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J theea ir yet pMHothlnp to
- di no The eommunlcatn n im
j definite puraapn ami n pUrIhoaa im in arrive at an under
' Mtanilim.
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m
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thint
i "f Mo- nariui naay 'quit' oiihll- - and i an' Th, v nnt.i..ithere Im no .r,: ,,i tl.ral .iblt...
m for antMaBpnaaP action Th n
ay he no leani ikllpailia antirety ilparn in aapaa ohiiaatinnill n what you will f.. aSecnta
oi- a na apraad upon
"Who In n rain what Mm It- li
..'ii.'.III o t , ,.,.,
.t f)(P n donbtfni ,.f , ,,,,
loa were fhev. that at naxro th-- v
iitlt'iiMimi io romdrue Hi mi.nWith a rem rixlloii Vnl ourlent, for hi-- ' h u a Bl
.amineWith the leWM of .tl (ho
I'etht.p- - Mr Pbifbnr whoh the leant In bia ii Pot aapre lellu um ni.
corned iii KnaMriit l'erhapa thei&panoaa piemier who pxxkinp olthu new alUanc., chararterlietl n
ie a qttandraple entente.
"' h ) - Mn at lltjtaln and
ai'in o know What the treat
men n. Theim m i he k nowli'ditu
uiti the In Mn- rejolctna "
ItolHiiMin I rt. io, iHlm. nt
anaauilipi tn MupfMtrt nt hi
aaaandPaaaAU aaaaaaar it'dtinuton.deaat oral of ArkaiiNio. drckired
the t'omrotttee reotirvatton waa in-- t
ndi i in aiir.it mi.- - of s- nat or
whi fef,r the treaiy o un alliance "
h u iior Uanruot rapabyp an of
aaid penutor Itnhjnton'r
amendment wmiid imiKia. d.iia.
M n win. b ar re ni reoiiiro al i.i.blUjtaiiun not een impoaed l.y tht
uypa
-- itor lb. rah maklmj hN flrnl
kiefi'le! nblr. on h" ealyliid he it um my aidant"
but even laklna the intarnieiation
.f Ha frtandx that it waa only n
' dtploirwifle xTouptna of four pow
ere." for purpoeen .r Conference,
it Mill made for entanglement
If thai be ilileriu ela
I Ion. he mm id. there' noth top
ntiw In tht treaty, no departure
tin ..hi MtabiIbtd yMtem
of d aInma tic arnupina! that ha
obtained for 1,200 year "
HNnrv ahowa Henal-i- baah
aid. that whenever a diplomatic
proiipink developed a rival aroup
wn formed
Tln-rt- .
' it bt'la
the
are i.v:. tdJ lloni.tn
In Mm nil.. I Mia
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Will I .apf)!!)! l aunches
Boom in Las Cruces
Citien
H riM'I'RJ. N .1 M in h U.Tht i - t't acei CltUH n, whleh
Will I'. lapOtnt in edttlor nml puh.
Ii i will any in itM fnrthcoaaHhj
Herbert ft Holt ..i Imm t'rutei
i ih- - logical andldala for the
t nit d Ktate anate to xueeamd
Ken i Jo net aha term artH ex-
pire in lttlM
I idm i rana w Parhaf of the
auprt it." court of V w Mrxh-- aald
in .n Lfinvernaiinti with u repurter
for itc f.'Hlzi-i- i
JioIm Holt ix ;! to th I'
lioniinul ami I belli I be will
k t it Hi baa man) aarm rrindM
to all tilt, of lh. Mai Hi- - nnin
aancral aUtloii
tuaintenanea
lion
iuivhIi n to
I'erh.iie Hut. at na other nmn
in tin niate ihMt la lie tt Muaiiftedf.r ihiR hlnh orfP than Mi Unit
Ha hi un anhi lawy.r. kai n ami
fiii in dehntti and known boa
hold Iiih audleuee. II- - im t man
of eommnndlna iireuence ami m tn
every wy ftthM tn rayaaaaMM the
Ktate of New Mexico in the Mimute
r the i'niid HtntfM
Judue Hop'm tonK lewldanaa inNew Mexi.o ami hi- - fiiinillarlty
with it irddem. itt- want and tin
naada rn him Bdtnlrabhj for thehbj work he will bt oniled upon
i" do in Do- Mt nati j , horounh
anowloddc of eondiUona in allpnrin of lh- elate and hla rtuulinviw
to Krrv qnallfy him in every way
to look nftei- and promote the u--
Intoreatii nt the larifaat nnmbar,
"Aajaln I wiy I am unrererved-l- y
for rfarberi It Moll un l ulledPlata or from New Mvxtaa.land Judnc lnrher add ad withlamphaala, ' you can put it
..(?..(.
na "u tike, thai in for htm MM!.
bud and all the Mm- - "
Revenue Office to
Be Open Tonight
Until 8 o'Clock
hf the
teroul re Von III will be open until a
t buk toniuhi .mil tomorrow main
foi - annvanJenci or thaai wiuh-it-
to tilt inoaana tax rat uma An
P- th- - lust du) far the
nt n mi. tn, 'in
tmiklnp Ho. in. i pn
bn tutv- - not done ru.
laku nilvuiitu;;e ul the
totlii) and tomorrow
It oitl i oufunlou an
ti
Cost of Highway
Construction Drops
Twenty Per Cent
liPTNVKi: Mai i: ',
i ix, and
-- nt (hone
a iiourit
OP
I'luhvtuy insinii "ii have dri
ipproximateiy twenty i or cent du
ft a the lani year, Mltlna in a
inp to tin- mate or about ll.apn,
a; ii h ...iMirucih'N work ihir i
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na ' io.imv
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thu it in. baraaaP well U
wot hi The add i'l. mal kum
mrtn-- nl 2,kftP feet
Flour Prices
In Denver Drop
HI.NVr.lt Mar I g. 1 bun ,.
it "I i't t went y com i n ha ri
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'aMh Item
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ippe's Bakery Moves
and Site Will Be
Cleared at Once
QarftaM, nit actir on had
tnejajajaaaaja baajpt, arriv.-- in
vNttrdny prepiirc! to be.
wrk on the hotel Imtlllna
pa' l tkery wn. moved
th- - hrh'k biiiidlnK on
'it- - hi it- - new lalioii In
t bauvln blot k nml work will
immeUiiitely in i NarinK th- -'
file.
dr Harflcid - hohtJaa :i roafaff
'hia afterntwin with director
banal company rriniive to
:nrtIhR of work Dlrertof-officar-
of the Petal raymt
ollectinn on adancrlplH n !
hotel mi nek Kara been aod
'hnt there nre ampte fiimtN tn
to prncr d With Hie but Minn
nth it io completion
Indian Conference
Opens Here Tonight
I'ht IndlitHM work-- i ronfti naa
rederol Proteatant ActlvlfthM
l will om n ihiM . v. tiimr wltlt
ruyuat nt the Y M V m aipt
' k Tin- i.rlncipul apaafcnr
a Im. the Rev M Van ler Beck,
d a number of mbndottarkM from
Mold wit aato aive rapoyM of
' ir work prapraaa
nferent - will Iiim' o r
a day and WftnMfltiy There
ii iw three MfwionM aanh day.
in Hie morn top atnttippi nt ' "
.. one tn tht- attar bona al Iloch, and an ovenlna Mrwdoti atdor. Al) of the neaalonn
n )o held al tb TirMt Proabytn"
n church.
American Interests
To Colonize Big
Tract in Chihuahua
A'AAHINfTTON, March U.
rnerlcan bavo contracted
th tho arovernor of the aTna ann
'ttt- of Chihuahua for the pur
me. improvement ami
of rix ntllHon acre mil tht
ntract im now bafatn ih- Tlhua- -
ni leftlHlalure. accord I nr Klc
t.niav from American oiiMiit
Ml H Stewart thl if f Hi"irlalninre aVpraa a the .a Io, afr.
"wan reportiHi, ihe Americana
" en.i in form n ontnpany iinda?
it xl'-a- liiw-- t lo pin the land
vlihln reach of rmnlt farmer'' of
il naClonnllrlna' The hand wan
to hnvc ar it furirmtnp and aback rajainp
II lit I'l ! i FPI Mil
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thai
ttnitpe loday rnaedaad notkm
na a i bean aaayofntcd i
of he etiite hoard t nhnr
apt ' I Tt prevlou-d- ha rein ed
U yt tra on thlo board
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Reserved Seat Sale
For Legion Show
Opens Tomorrow
Hundn da of ad am a lit kel
have banp i.oid ano a Ida rnah
otei.d it the opfiilin; mi,. ,,.
morrw at I a. m of ran rved
'' lor Nluh' in lir. mil md "ilie rule will I "firi conn find
ervedineret banana with awry
rein a r titt of the f oi Mieom li: or.
l
Oxfords
anc
Highs
BBBBBiaw1 Jt
flaT
PnaPlnp I'm Satarday n.ht a paaV--
iit rehar-ui- l wa ul the t'ol-le-
Inn llundrt i of PPPP
' i " by t be Minalmr Til tit;
iiumlwrM of tht production are
ver tun. ful and catchy. Kehcar-- i
win rntptpaa aaty aftaraaava
md pirhi antll MnrchM. ihe datair Mn opt nimr parformaaoo whenIdrectot i iiinniop oxpaetx to haeHo axammnth nam in Mae dHM
for the preaantntjoti of one of th
IDimI t'lahiauti Iheatrb at n o h
vt mi' mated with meal Idlanl
of Mo ihumIchI emrava-mn-
aPhmnana lot of attention
'nbtfllll "nilllHlllltinillllllliai aiiiilliiliarntaii iiinniiamiiiiiiirtn imihihim mi
'At
(Tllldren
on Huliirtlay aflei iioon. m hen l
appaarcd on the mrei m th
iMuhiit-M- lown Mult, lied
ooatnmeo, with ftaxM horn;'.
md ttinip The child n n did note,
i aa b'MiMiina lor the "leaim
how
A taff of dectirntor will bead
woih in tin rvtia lloai-- r m
low. when Mn- -- taae will la- " i
veried In!" a howet of natural fot
buie, chryMiinthemumM. witerin anJpalm.
The
to pla
every
ItrlllMh
a dpi
hlld In
ptivrnment plan
nl within reach u
I'iila-Jtln-
f ootwear is a very important part of man's make-up- .
Properly shod men always stand out irom those who
have been improperly fitted.
Here you will find all kinds of leathers Vicie, Calf-
skins, Cordovans.
Low Shoes $7.50 to $12.00
High Shoes $7.00 to $1 1.00
E. L. WASHBURN CO.
Albuquerque'ii Exclusive Clothiers
pilll!!!!!:!illl!W!!l'!itl!ll''ii!lll!llli',li'lM!.i"''lliilft
Just Pull I
Hb
Your Service"
own
the Handle
l)IHIil!!iltil!ii!Hi!ilH!lltillHiiHmHil
!'i ju::t ihe exact proportion
that an electrical appliance
is easy to operate, is it a con-
venience. Simplicity and
ease of operation are exclus-
ive features of the Westing-hous- e
Fbatik Waffle Iron.
Just pull down the handle
and the waffle iron is ready
to be used. Pour the batter
in; raise the handle until the
waffle iron closes, and crispy
waffles, done just right are
the result. Of pleasing and
attractive design, with a
highly polished finish, it will
add much to your dining
room appointments.
Albuquerque Ges & Electric Co. )
Phone 98
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PHOBE BUNK CASE
"(ige Orders Special
Attention to Rumors
Circulated
MA II Mnrrh IX
attention wan called In tin cfoalng
of SntiMi Kt hunk. MV n- -
eOOwed h Itftrirt Judge KvlHnllmtMili In ih chmgt-- ill"
Hnniji IV county arand Jury wln--
'! ''(n i il t ihIh '
illl:
Mi addition, '.lit with M
u ii t in:ndt ' W(ri M rhal mi
is tir I not guilty. Ideatr Mil attention 10
hni Mo riirn ni Iv and puhii' ly
rnodo tin. erhatoa momwSkm 'hi- -
mum I in Marti nature han- MM
' minllM-f- in our mtdat. A Imnlt
'Km not i"i io in one at ty,Ind i'i' h n "f intain.tn
hmmmi ii tii- i.v
Hi reapei thereto h '. U. n MM
nl, iinl Hm hurt- NOV m
tended to IhsnmIi thai of illegal and
wilful violation if ptiblp tr Until
II la not for the auii In
whnthio- I'hiiiuf. im foundCM nn furl Ho
clty.lto ilmriMiHhi) ihKhlnr w..h vt aotiv inNhurne- - cogoelviill a
I" h
grow brfflnn nt i.rlvittr imbHr tiiMcaful and find rt)
which mnrr any ban
:.. vUhMri liM of tin orth, rtly a loti- -
.nli! -- it.in inrti.
I'tolliltlB
ift tniufhivr. KMhrtn
Mir,
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HitwMtMl
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irniiKlnoif
vikIi
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..in ih
Th.
your duly
invi uiicaiion
mi facta rebith ihr
rourt. ho ipbtin. Khnuhl
r,r in,i4 upon r.ny iwrtlciiiar
man I and lore- actao win. h.
he nddad. h- xtrongly anonwotad
would rttlatc Mtch an Indict in nt
' in I'd it wn t h 11 din to in
tHrt. if th vvMesea )uatlftd M
' trrap.i of th poattlon or
hiundiiiK of Sa individual In IS
com inned iy" tin th nser hunth' wnrt'd thctn 10 ui,rl aanUha
a low iiu: t hMSnelvi 10 i infra
in I'd h) piinHlon, prcjudn 01 o.
uli. clamor.
Tin- grand Jury wn tup et 4 in
lnvatiKat in ullaid rumor tat
ruii hy tin Morning Journal 'lhu.o i'iu. fir-d- . lo th- affacl
that flnam honrd record h nl
l,tH-- "destroy, d," but liitrr to ih
ffoct Ih- had be. d
Oarr MagtH, odltnr-ln-rhl- f th
nawapapar; fdrfni t One Washing-
ton Lflndaay of ppitaMS. nnd
nthare nui.i naad in vonnacttun
th profje, were lnatrurtd lo
djra-j- up I morrow
Mrs. Peete Names
Two Men as Slayers
Of Jacob Denton
HA N I'H A NOINt'f i March I t
Mr. Itut-M- K Paat. In n atatpn nt Bead ai Knn i'i prlannMtrday, ibatrtnnted iw lx
nu n ua alayara of 4aroh i
fnanton. weaMli) Ixm n itiin-in-
promotar for whM' daih
Ml lote wtif ronrlctad of mur-der and MMtenjNnl In life Uliprla
onm nt. ate, m. in t. Mr VngclA
K" of (in l. Il Mr. lit bi'Oplnl and o- -
nlnt work' r of Lm Ingahn
Mr Peete, noaorSTng lo Mr
Roof fman. admitted In u ol
Rnwladjgas of the "biymg The
two men nsined ' tana aald, un
both promlnrnl rldni of LaVtAug i -
Mr i.t tiff man aald M m l'
itnob- tin- Mitamonl in lor caU M
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March 25, Report
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YICKS
There Is More Than A Price Advantage
Selecting Your Spring Hats From
Largest Assortments in State
' I the Mttafaction that i select ai a important as spring
S Frogi largest assortments m gate this - is increased when
lean- that hat in the R istnwtl is a attern hat directly the
signing M"m maker.
LAST EAR discontinued the systemiking hats own workrooms.
Too depended upon the individual
designer happened em-
ploy. purchased iiotliiu hut pattern
hats, found that not were able
to etter designed hut thai
cost you was reduced vary materially
year's tryoui
system. ve been able further in-
crease attractiveness the el
feet a saving.
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'HINK of yourt whaa you it-- ni your
hat the tin And
you every 1922 from de
of some famous
mui
abilit the
only
millinery,
the
This after
of
her
fout-pow- r
A FILIATION with large millinery
buying sy ndicate brings us in daily
shipments the newest creation ot world-fa-mou- s
designers. You will be surpr,ed at
ttM aaaaonableness of the prices of these hats.
know of no more pleasant way to spend
or than in our millinery department.
you will not need hat for while
OU Hiidit to see the new hats just to
abreaal of what is new for 1922.
& Green Trading Stamps'
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FOUR
MAJOR LEAGUE
TEAMS APPEAR IN
E
Chicago Americans
Swamp Giants; Na-
tionals Get a
tt.il du
bin
lw
i
Mai Hu mtii
tunc it. mi- - in
i mining amp
n- today
iial wt lf It..
i'UU odii II
iitatrry- - i'i't-
ihe l a. i(K'
il gkttor i luit
i y ul aomu
tinlu
ham
th' i urn
II WU lift pol-
ration for
it in Mun.liiv
ii tmarlcaiM
ri aaafbl Na
ork tonal -
i run in ft! raitli umIhs
Tb H- and Olanti
m itir. t ttaaaa thin ab la
.hi Vntntito tin- ltitntn i.
n nbaartad b) (hi dad a
PM boaattng of a pUvhin:
I'lmni'- JonadaSd. lam yar
it kltlf of tin- Koiuh.in
with mi. Ho. k Hi'
tin hrlllliint inntnifH and
allow a till or n ran MM
add two man Tin aor
lo I.
N't ii ra of th" iM'in it Aim i
..jti-i.t wt'M- ri'pjti' .1 lo r.
vi HUM ball ( 'ommtw4i r
Via at it. it nnitiK oamp in An- -
,i ' du induy OOfntnlaalonaf
,1 iu.il- - it wan ntatd. .nni' i
. niak'- AuauaUi hln firm atapi nil
' iln(K on htn iro(wMd tour of
ball training oajnaa
lluili-lK- l'.rini.. Mar Htfll'
.! r ni ih Drooktyn Doddr
In rftualna; the I iodaTf a 'hifi a lot
of Arorr) at tha Jaibaanif llli la
Iralnlni amp ovar hin oMitract, hut
' I 'r.-- ih ni Kbbat aaya h hnN inudu
I fiiin final iioMadtNn 1" him Orlm
Id In- araa .'nnnh-rln- an off r
nf $:i too raar tor flvd ywu by
I aw njj pro rlub in 'htratio.
t Tpi. Taakaaa war talk inn n- -
thiialawUcally today of lh fine
( i Mia nu yaatardny of Oaorna Mm
ray. who nitabad for flyt Innlmia Injit li. vnm wit h th Ni-- iiI Ivifcana and attewad thm on I)
' hit- - and wan aavar In any .Inn
Ifjor "i bring aoorad upon. Mnrra)fk from lha Roehoatar olab pf th.
' lti't nai tonal
i ma lnival if .luda. Hhank
'
Ohamt Karl Smith nt the
Tuiiipii Kin tt I'tuna Hunt) "f Fh
I Wabblngton lub yaatvrday with
' P . ktnpauKh itu tn art In
' ... in v ractloally eomnlatao t
I i "iunit L.'.-- ffoalln, th uromla-- lj Iny young outflablar hag bran r- -
i Inaftatad. All th nlayara ara r -
I p..rti"l lo i'.' jirigji aaglug favorably
J I In condition axrgnl Waltar John
(
"on. wh'i haa a oom
Th Itogton Rad Hox nr rogl n
' tin ih.tr hanvy awniiing Thtri.
j hinr hfiN. lnhn1liiR fotirtorn dou
, blaa .. li pi H bogag run. v r
mad in I ha hatting kjgg kjgtwaan II
I 1:. giihu - an. Yunnlattnn at th- II.
S' i.i Ark irainlnK nint
m Tha lit guMtrt won
I ti si Patarabgag, f'ln ih--
ih t rag imp ltk Rudolph
. hnU'aht In th group who bav
Work lag toil nt Hot S.rln;;
I I A tlt orat' Tyh'i -- a t Mi .,
, i pitahinK arm wan fum tti.ig mio
trim
Tt"- rMttaburgh Nallonala w ralthv..l mnrly f(vr bouri
i on t hair trip from Waat Badaii
Ind " Hoi iplinga Ark h a
looown Hi- bgagjfcdown. and mm-- ,
L rr "f th tfRin arrived at thpli
f dainat Ion tlrd oat 1ml factum n
t miff workout tod WnJIa mil- -
I t nl men i ntrnjd in tft'irt.
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In addition, I ha Ht
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LATEST SPORT NEWS
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Royal Couple
Will Wed
i
The onfggemgnt of Princeei
Olgrt, oldeit d tughtcr o.'
Prince Nicho1 is cf Oreec,
and Grown Prince Ohriitiaii
Frederick of Denmark haajuit been announced by King
Christian and Queen Alexan-
dra The prince is 23, the
princess 19.
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wa
.in. ' thi gaina'a graataat haft- -
bdndi il pit. hop
Ain't it t 'uiilr' ay SivU
U- i. ur a hit of yoiinau.r who
hava hail a vcar nr two nf Neodgt
mandlng 'win- ag much n Mima
' ii r- - P"! whi'ii w. w. r
ti aur pftnaa
I MftMgiga l Ik agjig nf lb hrak
"f ih aam ho tn thi prnar. - of
thi- wpnrt. ih iHrg aagtlng oapaott)
in. I ti.i- im riitvi'il .piieii hi, nut i
'oinjh fnr UN vrdiana.
Th.' Kami- wa- - playoil the Mini'
Wgy II yearn ago In anm w.iy
mm h bottar than today Tat r a
guy draw low a :. MO nh.ry tin n
In- was ii worun-- M din. r ball
ggkyara imply nltf ai l.'i.uno offatiindny
In " aabba Adanay pitchad tin
rittaburggi ini. i.. goi Id'a chain
plonahlp i in it Tha fallowrr in a rogtrnrl r
-. iKni It and Wa- - dHiirl''.
Hum.
I'Hrhi--
Of Ihr
trho m
: i
Viilikfc .(fid ' it '
rk4 In thv trm Irl'n
n hoi.iuiir oui i r
AT THE
THEATERS
igaa.
Kangaj ljnd ' with V .1 Hurt.
t orj of t in T iim caul rang-I- n
whi. ti Amrl;i " pal baa
the lendlm role There a irnod.
faal moving Mtnry running throturii
tha pttatgyg, aa well a- - inmc exhlhl-- '
.ii nIuiUm alonK th in
t rl.
The Van With Two Mother.
- the hi rv of a ygajgg man and
in- - motbar win cum t. thin coun-tr- y
from inland. Th hoy
adopted and inhnu a fori una
and i Junk yard II aqngj to
hoi ti t i I'.ai iit.liti.n. and a faw
inoi
I 'a (I MM'
"Mrangth of the fin" la thaNlory of ii family feud, net In Ih
foraagg .f refon The rud -
Marteif hy tlmlnr arnhhern
William Ruaaatl ih th eantral fig-
ure In tht pn L
Ideal
Playing With Kifv.' it an
chariict.-- mndv of n pret-
ty air I who work in a Magna
-- ton-, hut whim.- heart la looking-fo-
n Prlnca ''harmjiii: alaa arbara
MM play- - tga flapper for a while,
hut iftta la not Juat an ordinary
girl.
Tickets Not Needed
To Hear Program at
Banquet Tomorrow
I'hiimhir of i .rwnir't no mturi
and olhr peopl Wh'1 n- lntrt--
in i he pn mm to ir alvn nf
the I'tiotiilar nf Oifumani. dinner
nt tha Maannic rmph' tomorr--
night, will h aide iii haar ih
entire pioararn nvm If thgiy hara
het-- unnhl in get i tar at Ion, fnr
th hanouat.
Thin announcergrnt wa made
today at th rhfttaher t h dacln
ton hnvina baan iaMda hccntina an
nuinv late niodlrntlnnn f.r
hav had to he turned down Th
rapnclly of the hall In a
faw mor than :i."0 and t h 14 num-ii- .
i - raachad on Thurndtty
Th'iaa who do ntt atian.1 Ihh.t'iot will he ndglitted tn ih
i'i' rk, When In pi
i.e. hi fufinwinv th din-n-
Thra will b no charaa for
Ibaaa who do not take part In th
dinner
I I i:n Uoitii i HY
Today a word AIIMI T
ti n pronounrae
with aecrnt on agcond ayllabh
It meana- - in carry aw;. hy
fori- In kldn.-i-
Il t'oman from -- lalin abdu
eete to lend awavf'ompnnion v orn- - altdu hu
abduathgg.
It'a uaed Ilk tkja Qvpalfrniuently are neuaed of alduung cbildran"
Oil Gusher at Oklahoma Spouts
I lloi iti.iHPN nn tin- I per I. ' nnl) OU!iihuiim) f, wlii'ir i
liltlHToW
If IIIKl t '
. kr.l Imp.
Wiijrini: Wai
a Mar.'h IS - In
.f di xnalg, nt
if ruin. llvaa. of
Million ..f dnl
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..otitim
an . f th.' aarh
oil ha
hi n atruoh ot1
tin- 'rfk rounpoor farm
T au-h-
k tir out froti
mm tn I.hir
ol l!
t uly.
Th cart aadjgi
of th farm ai
hna lggp--- '
to t l.i'titi.noa urn1
' r l . otiiii
comtntatonarai in
U.yp oil roymltla
v II n' lhn
o no on o in th-
An.,
.in PriHluoticMi
Rntkinal HggjnMRwgil
It nee in UtlfoTi limit.' thai ill
lima like i big, When tha ennotggi
of in ad.utttc pro! olive tariff hi
aaaatitlaJ t" the ravlvul of Amartanproanartty la balng raaiaied by It
larnegg which an profiting hugja
through Import at lona, ihe hvnd
t In- I nit.-- hXataa bureau of in.
etgn and dorm -- to rommaroa i
official win. in conaianil) in nlnn
inn the nacagati) "f proi i
domemic IngUat i and ckug. i
,t'K Ih' imi-or- ioi.
marra to th American peopia.
At n time when anyone with r
rdhjihii-- bhowledga of labor ry
and curranci depreyhumn tirbttg
nag the wiatht u awara tba,t ag
of production n KurolH ire bop
cn lower ii .11 tie .11 111 M.O
mu d Ihataa. Ir Jullttg Kb ni
rector ot ih H bureau of .r-
if n and dome' ommam p- -
p.
.im 1. fore conicmaa to lo 'ah
aa "Inn cum la In gam I
th contafttjon that Am nn
wagaa ar an hixh that w gri
ompata with t lerman, b.
Mrltlab and Japan produi in
ot kii nnd A6m Ic ' gde
1'h' people an being irroal la- -
calvad ta IB tlo Cumnayall' d-
am.' of aapgyta ami impori by
ta ml leal Inhh - whn h ;U n-
portg on tin imnia of foretgg aM
i'U. and export - on I lie ha of
marlcan i alitatlon if in. it
and export were placed on be
egago fooling Woub ba ed
that our baUJart nf Lrada ha a
gejaan d ana thai volon of
Import a - euoh thai ara ut ho
road to 1.1 it ruin in tbje a
try unleae congreaa ahall iaa
llatanlng in Wte advlod of rig
who 'ling lo free trgdw tin. gg
hat bevrej rapaatadly hrough' ike
gator upon Arnerloan Induatry
In many line ol p. od on
t here ta nenrcely huyer n h
home mnrket. American hu ra
r flocking to Bvrone at th n
hy th ahipload American In gg
iry la already half paralym-i-
ngaai of the huge dlanlaci ini of
Awrarloan production a.y impoi g.
tjon luiilng 'ha winter w on
ih heteea of Ann rn-a- in h- -
undi-ln- ir concarne have hn .uffiihii wuh arUclag oi (pyalgn o- -
duotton, ami utii- rongwege ill
eaag eetaa llali nin to free da
einerta" In the formnhMlon a
tartrr law, tha whaghj in m. gg
f.o tcarli 1 will he riiMiina next w pr
while the joiil A near lean
la exploited bp tin Imp... iA
una ali.-- producer
u Kl n holnii r up th- aa
whloh tin- figuren cnarlna Irm eta
do not hear out hy ih nnei og
thai 'In nuperlor productive i or
if the American workman m eg
wain ' from two to tan time, hi. ,er
Millions as the Inmates Watch It
vi that maang ttttl to th ln- -
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with im one to ogfo for thcin
i nnKi' folkr, who - phy-i- l or
n ntal dr'fr'M hi i' pu. thm out
f hi- rtinnihir In Hf a t'fta.
Thay -- it rti a ahnbby Una on thfarnyhouao ntrch ami watch tha
ttli glw tip it Thai'- -
only paatlma.
una ftaf'td Inmata ioki- about it
We oiighta wan rIn' dlamon'a
i fine rainmank ""'i llvia' off ihg
' li of th lit ml pt.-tt- noon.'' ha
a '. nml laugh
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and ntiihutilinwK. on hard and
giirdoiiM all will iniMluce oil Twenty
well' will hit thay nay
IniriiiK th firm N davi on
I bag lli.lMMl tcallnnt nf
il Tht.i'iinty rceie $: a bar-
rel royiilty.
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ftoinin h ready tn dlgent Ihe f I
eaten at
A further heneflt obtain d byih. early mortutiH 'trtnk In that it
to ami refrenh the
mouth. i'h.. Mtg (he bwwei
J Ih.
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rlmeiit ha nhown thai Wa-
lllile llin. in um juurni y
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which muy hava collected In lln
ntoiiiah and ih- r mo vn I uf pot
unoua autnaaaeca through akaorp
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Bomb Thrown
U. S. Legation
Does No Damage
Si 11 A. Ilulgana March 12
Lv t he Ammoi ketad I'renn Tin
i Xplnninti III the American legation
night i believed by th
in imv bean canned by
u bomb ihrown from the treat in-
to lb l gallon
Doth III police and the Amill-Ca-
m Ulster. I ban K Wllaon. bellv the act thai of a madman or
radical- - seeking revpngt fnr ihe
to itn-- American polity in regard to eoviat
uh
In
h.
produced
numbef
m
iin Interacted
pogelble
protactlvi
ponomlata
1U
pagaaaigd
ploducrd
cootlnuag in
Taanayara
ponrfarm
lirihkiiiK
hreukfuMt.
Into
aathorltlee
conservatory.
Itun-t- a
A peraog Hi - nn a working
mnn twice rwaantty hud attempted
Who Inn Nought lo innk nf Ihln
oountr) en agrlcull oral roloM) ofBuropa rathii than a great Ind"pendent imlum rial power m h aa
ii haa ..on under tin- Amrtitrlff etagg The twaddli
M " il egparta In of muall con
acq ueace an compared wiih an ap-;- u
lal Ion of e reaatte whb h hav
iw - foih-we- the applbml ion
ti ud 'In a ha ml op me ni uf the pro
tactive policy by th Amarlaan .ov
rnmenl ami whb h nn- clearly
in eaggjii ,. ,i, gew paaagl hiatory
Taste is a matter of
tobacco quality
We itatr It i our hone it
Inrlirf thai the tobacco-- , uard
in ( 'liextrrliclU SSS ' fi&er
(polity (and hen r of better
taste) than In any other
cljretlc at the price.
iifzut u hjjtn rafgggj c.
HOW ENGLISH AND
VIEW U. S. DEMAND
Rhineland Occupation
Claim May Bring
New of Ren- - ' "il '
arations.
March !l iHv ihe
naejgg). Allhoto.-- Amer-
ica' iln l to to priority if payagMM
for Ih ufikeep of ih- t nMe.i g(gi
v army In th' lthinebin-- ha- han
featured ln tin- luwn rohitnti-- . the
fir- t exlended OtllllH-n- "
will rmilttodny
Th Imi'v i 'hrnnli le. umlr th
capt Inn, "Ami dag bomb bait"
ggyg:
lot i in ti ally ih algjtgn la not
tl hruona lib- and if tha practical
effect in In riuik noine of mir gggt- -
tlneiiial friendn hagj aavlOttl m pro-
long th gfatpatlon of Oarman Mdl
Ihi would ha BgRa a- - much n
th liinl of atkngh pnl In opinion
aa Arnerienn.
Tga admit" It ttliv Im.
urged thai, iin the United State
participating In f hf rly of
VerggJJIea, it ha no chum lo
money l ollpeted under the
and that th mure corn,; i.tur.-
Would have been to claim It dt- -
ri from Peril n under tl ownln gty hut Ihlnlc tin- fac that
America andbwtook th Rhine nc
onggtltRi Jointly with th alUea,
"do glv bar Mimi mortal claim
for joint "
The r Qggattc
thi Mime headlln. nayn Hint ihi
In not much dou1': hnt . vary paa
ny tin- I'ntted Ma toe i i. will
ha.e to i'ome nut ia th aWag
hiii.' of reparation- -
America In- - already kntlmetad
that nti think- - the whoee rawATH
tiona otifNtlnn it pr mr Mil.j. t
for diM'tpwhin hi ' nddn thQggntta, ' and wa may pr aa- -
Rtna 'hnt thin mldan and wnea
peeled inmmencc on bT right-
part nf ihr aim policy md th'
-- he wlnh the itit In finally rang
down nn the refatrationa rur.e
Vary tiaihiy abw ana warn to
take her tnamn nwn and cn-h- l
em thi n anhtle way of pe- itad
inc her Kumpean ggggefteataii lo
npeeii th parting ally
Thta action by Ihe P rifted ttatel
conip'-i- th- aluaa to faae the fnei
'it lha rout of or .ipying li itrnn tueylfwry In 'i t r her nut of
pro port Ion to th t.dvt for which
lha neon nation - aggrlt, nml tha'
tin wnoie -- i lien r paynnnt'
'aanctlonn tot'" Migrant tall)
Mvlaed."
Th Mornina M'i lb i lln r
rnxpendi'ttt nnya nn. f the 4mei
lean demand wa d thr
With undlnglii-- e d rtlltlnl n lli.ti i' tinI'inliarr innnn-n- l n wan liki 'y
t h Illlled.
The Tagthmha Rundaehag la j
(luoti-- aj. anina that th moment
lint com for t li.atli-jiat- e
nn firtlvo f.. reign pnlu v iilnjing it obylta ration of the treaty of
j
The rnrrHio"lnl arlbea In
the newnpapet itu- ejgetaaiggM iha'
ArnrlcM'a anlngonhUn to Pram '
lietng no loflKCr enneef led Itn iter
tuna d manda are ponqnerlng the
amy world In net i .Inn, he
aunt en
Aw.iv wllh MfitPnl rnninili- -
r4nni wav with th" rwparalhtnahtrnyat Away with th" pi.
gna of nrmlfN nf occupattern, nut
of yi ir trrnch lleii Wlrth ghd up
tn the counter attack"
to net Mr V Inn n and lb Amerl
enn oonaul renewing hi- - at tempt a
Raturday Tii fact tout ih bomb
wan (brown Into th- rameer eat orr
kagtead of Iwto Mr Wlbgyn'i real
den. e mitrft Mtn that it niiln hhe. n in an effort to dtnct.-dl- Millgartt
A itioi held tn. afr th-- atttonomy ofThrnre yeatoi dpi wn- - turned lego
a erooaiadon which went to tbi
ban t ion and cheered Ur Wlbeiti
rnemorlal condeimuna th bombintlng of th legation w i . delivered
uf lu Mr Wllaon
HERALD WANT AD TAKERS
Ar afMaeWJt trninwt ad
writrm. If v.iii mi il. sin.. tlwy
will t'lmliv nskjxt jrfrU in IrOfQ-i-
IT yrttir ml.
Night News
Summary
Waahlrnrton ncretry Metldnl
alluckn new mihller bnnun MiaaeUfaJ
iis drawn by haejae republh ana m
Involving a dti pgafngg abuaa "c
government credit." Fealur of
measure providing fiT loan by
hank upon adjgggad trvloa crti
ficati n and ' forced' bori owing I')
govern meal aharpiy gfiiuikad.
Allan'a otpvon killed. atxtc n
hurt when '.., ItirmlnghumPnlirv "
raiggbureamenl
dral- -
fHltlng
London i l...n.bm
Tlmea Lucknow
ICatalttiea arlnlng frmn Imiild ail
'iihl'i'd province when two loleffj
wr killed gggj atbora wounded
llardol dlntrlct.
ow ori'iirn Minim. r Hit
rbrln. 'In anvlet 1emu)lbreaking up of white fighting or
ganlaaHann with Poland and wirn
...1 nttnek from ,rritort
'
.a
It
t'ltiuin; n
inction between regular I'oliagj
iroops an t iirmetl irnituhim, rt
gardlaa of natlonnlliy.
Rlveeable v J nf clew
i nn down fail lo nhed light In m l
larloua alaylng of John T Hrun
ctrega owner and fnnd of Wn
? mini. Taylor nlnln Lm Ang'
li s film director.
J
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f
Telephone in Htocih
" hi - aw ohg at hour
thnne Wlln aak.
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R. R. Radcliffe Grap-
ples ' With Intruder
Who Gets 60 Days
Martinet f 114 Mountain
nmil. up'nril In pnlir-- court ihl
tnornlnK with a imnil iuit! h'itl im Ind.ta.i
thi rnult nf nn tn rnti
th. hi.m.- - of II It Hnrlriirrf r,; '"''"
' Ma
' Hl.tte nonup f itly Untut-Ui- th wi
....hi '" 1
.!.! ft nn return! na; to hie
home w nnmenni' In a fmni rimm
nitrmpltrfl Is pull down curium
Ma i tifhfit in the hull turned n
tha Unlit nml win ntrm k itcrta the
wllh Inner- Iron Imr lie
prrntlM"l wllh the Intrude:' nnrl
nun . t Kt Mm oat ftway from
him unit he i merrtniii wlt 'Ikt
M iimi It nn the Intrn-- r Nil
when lh littler wna In ml' I lit the
BoMeo ptn'litn he WA fctawolaoj pro
fui I' y from n In roe MM n th
f.'p hoael ntnl I rf I'lnyt'.n tut'1 Id
IM. eve nil etJtehen In thi' wiml
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I II ION Pitt Hi l K.N
NntHi' la f Klt-t- !iul n
ina Mh AaM of April. A D. lilt,
h iti'fieral alcitinh will hjaj MM ill
vha City nl A lluiuar nn niintjf il
Urrnalillo. Htat i f New M- - u
for thi purpnaa of tleitti.it tin
toll wina; nfflerra.
Crwt .uy lo Me('"mN.laaiuni'l WnlH r Af t .til
iifll tn m rw fnUl yearn frnm Httil
atU i prtl 4. IMIi
i mi.' i liy on iii i tn au'
rmnmlaeioni i John M Itny
RoJiitJ, in m i vt- four yaoft fr-i-
utitl aftn April 4. lilt;
iitir rlty i ommlnaimn r lo aur
'nmnilnainniir Jnhtt T Mk
Ijiutltitn to four yOawo truin
a n.i aJtor piii i:s.Tim followinu riiKlatrMllon
ami plan - for refjiatn uik
vnti-r- of an Hi Hrrtlon ROVt
.Itelirtinteil an follow.
I'ir-- t word A Mnntoyn faUaTOUl
I Hnwtelli- I lUnloy
He. nnil witnl ili ni k Ho4M J
R Kliler fum Porii rfieM.
Tlnr-- wunl Juttifa J.
II II Hrlrjca ifYotl Orotlotf
Konrih Wi 'ii It I. Wnoim,!
H.ll. John Itamn llurK
ai a of tin .in f"1
lowh
I irat ohaM iliatrlcl No lltltt "r
tlruir atort- corntf Firnt etit'i nti
i N in ml Hvrnuf.i" nnd whiiI. aUaUrlotn: Son f
and rjj.haru.ln 'hi.un.n i m
ner " mi" ttfol laf'hl avenuo.
Tli tr t ward, tttoirlalfi Noa 7 nn !
h ltrif llrUM ati re 40.l Went
III I .1 IVfll'K
..I Hialr i.rrfc.m .. ) appearan r maea a - -
Where 13 Died in Bus Crash
irteen pertont were kMied wbou a now orK ucnirai nyer m
an intercity jitney bus on a grM croosing new ouvei tud
The picture of the rcene of the wreck ahowa hew complete
ly the biff bui was demolished Not one of the 19 paaaen
gen eacuped death or injury.
and 4 Ituppr'n driiy ntnrt. "Oil
Vi'et (Vftlral BVOftMe.
Tho 'ii h nml and
plaroa for aaid elfrllon ahull
ho ea fniinw'
Klrat ward DaOtflU Nn poll,
luff pln' llaavtiirnt Centr il
Avantir Methndiat rhunh, Amn
atrotl and f'antral aalil
word or dlalrlet heint boundad
nn thii north hy illy Until n. nn
thi enat hy illy llmlta. nn in
fin:' I'V "IlttT lltn- of Ohlml
ll Ve n in aftrd nn the Wrnt hy the
A T At K Uy trarka
Baoond ajaid: iMitrict No.
lolllnR plan- Chrlntlwn rhunh.
Itmuttway nml s.old avenue, anul
dlatri-- No ! h'lha; Imundad m
followa: fJn 1ho north hy th
ri ntet hnr of tVntml avanua,
on th" wrnt hy the enter Inn-o-
Kdlth ntn-at- . on lt aoat hy
tha rlty llmlta und on tin- tvattft
hy tin tity llmlta.
lilntrlrt No. fwlHOJJ plare
Hlittennn'n ffHrafte. rear Stll H
Walter atroot. aald illatrltl Nn
In inn hnundi'-- on tin- RjOff R
hy the renter line of 'antrul
nvrnuiv on the --mith hy tha
llmlta. on the eant hy the center
line of Kdlth afreet ami on iln
wOOt hy ihti A T tt H. K My
trarka.
Third ward fHatrtcl No 7 poll-
ing place HudnnnknM it"
411 Wool OOatl avenue anhl ill--
trlet No 7 tie Ins hiMitnleil an fo
InWa On the mint Bf the A.. T
a H K Ity iracka. on the nnulh
hy (he Ottl llmlta on ;h- nmlli
by th- eenta-- line of 1'entral ave-
ntie ii nd nn thi- Weal hy Ihi
ter line i.r 11 ft h atroc--
I Mat l ii f No 1'nlllhK plan
Wi'ttian'a f'lttb. ti Went I .nll
nvenue. nnld tllntrlcl No. R
linundeit nn the aoot hy con
toe Una. r rifth mn-et- . ti ihc
tmrih hy the t enter line of OW
trnl avenue nn the aou.h hj n
city limi'a nml on the w- -i It)
the tity llmlta.
' Knurth ward luxtrlct No. I -
PnllliiK plot City Hall Wm n
atroei and IHjefffai hoo4, mm dkv
trie i No Im uik boundioj an fol
town tin the nnr'h hy Mountain
Itnad nn the aflat ly the A T
K Ity trm ka. on the aouth
hy the nant.T linn of Central
nvenue and on th- went try th
t II M of Fourth at rot r
if n pnitii.t plooa
( "coper Mm .r CnntpAiiy. .'. I
Went LVntrnl nvenue an hi ffjt
trfCt Nn S heltiir hnundi-- nn f ..
lown: fin the north by tfoon
Inln Hi ml on th- i it at hy h
center Una nl Knurth .tr-e- t. in
th.- - antith hy tha tenter lir r
nornue and nn the woiby the center Una of i:iirhih
ntreef
I net i li t Nn 4 -- Pnlllny. tdare
Nnrdhnua ititrn-cc- , f VVtt Tl
Jeraa Itnad. nnld dlnfrlct Nn 4
hi ln(t hnundeil nn the mirth he
Mountain I ., i on th itt hy
renter lint Klahth atroa4 on
the Mtulh by center line of C. n
lr.il axenue and n thi wnl !
the city llmlta
Tin- offlciala ol tha election an
a- - follnwa
KIM ward- Judffn P Hao!J K Kula r Manuel I '.i h cnli
ch-rn- a. Mon toy i aatoiti
Htuhtn
Hecnm! ward: lua'rlct Sn -
Judirm It 'rl-l- y W A
Ouv i. hn Itnnnell
Chrka Mm A c Htcrae. Lottlt
e
Ptotrl I Nn I JllfjaO i
Potta-rfJat- J A llarnmon l Mr
Hetiry fl Coora. Jr
Clerk- - --Mft P fl Cirntnh, Hr
Annie fi Crlnty
Third wil d Hl r . t No 7
Judaea M nonnrtl. M p
St a tnci M.iri'in M l.e-l-
florin lira John J Turn
j Attbur C Culver
Ihairii't No S JutlK'" Mm
J- In. (I QmM II Waltctn
I'mpann 11 Hyde
Clerh-- nHn Hiihhell. Mm M(.ttUKhhii
Koiiith tTOtaJ IHstrict No 2
Jinltc-- Ma unci K loin, linn
Hi Mm, Mm .1 Itntikin
Clerk- - Lloyd Hturgan, Mi- -
I hinnhi t 'haves.
DtStrtf t NO, s Judnee fl. W
Ih nd W H Hurki Mm Bja--jllre
chrka Mm N J ltrlJm(Ull.
Mra A 1 itle
No 4 Judgun Clark
M Carr Mm N f) M 'fU
Dos, Mm w it Watton
Clarka - P.. I, Woutton, John
Raton ituit
At the an m ti me a nd i hu
tin re will he held n npninl le
HON Upon the ll. i i; i neat innifit) There hall lie neyrn
tut hie hnnde of the city of Al
hinueriiiif tn th- ta'Tn.mn nf
iB'.,ftoo. for the purlin of mi
pmvlnit thw f t werajfe n. or
of aald city hy eeootlnej n aaoyei
Uae dla i inn plunl In aald ell
t h I There aha II he taaue.) ItaQJOtl
able ciiupnn hnnde of the City of
lliuiim-r'i- tn Hi' atinmnt
I in for the purpoae of
the water wnrha ayatem
if nnld rlty hy the conat rtlct luti
nf a and i hr ne-
wafer mnine to contiv t annl rot
ervoir with the waf r WOtlft
nyatem nf the rlty
f e Tht re hall he iaatied negn
t nt I. ond a of the City of Al
huiuerittr to the amount of
nn IB! fUf the piirpnni' nf i nn
atructiiiit at or to newt-r- In BBid
city.(dl There -- hall hn neft.
tlahle hnnda or Hit- City nf Al
huiiuer-iue- tn tha atiinunt of I b
tiO. for the purpnar of Improv-tn-
th' water works
aald i ity hy the eonalructlon of
rceervoir and the iiearamirv wa
ter maim- m n.nnert aald reaer
voir with the wier wnrl. nt
of i he city.
( I There ahall he BMftOtf nry
llald- hnnda of the City nf Al
hunurriUi In thr arnoiini b
IJS.onft the purpnae nf run
atrurtlnt water main evtcneinn-I-
aold rlty(fl Th' re nhall be Inaued
hnnda nf the City of At)iuitieriue tn t ha mount of
1 100, trio foi the purpone of
making iiltrraitonn und improve
to the CMhl Avenue im
din t In aai-- ftty
The (nll Ittmhn for rngtatratinn
tit 11 he nrrril illtlK to law
on the (ttb day of March lip. and
kept I'tM-- for ten daya thanaafter
and each and every duly iiunltflet
voter vt aald city ahnll oa entitled
i" Bo t- .. in ti,. manner pm
at rlhed hy law
Hr order of the Cllv Cmniin
nncra of tha City of Alhti'iuentue
Ktote of New MoBtoo, Ihia 4th dat
nf Mnnh A P llll.
WAl.TKTI M CONNBU..
Chnirman City Cnmmtaalon and
Ka. Officio Mayor. City of Al
hunueruue
A TT KOT Addlo W- MeAvoy
City ClerkjMur 411 Aprll I
As You Read The Daily Record of
Serious Accidents You'll Observe
That Most of Them Occur In Travel
THAT'S WHY THE HERALD'S
FREE $1000
Travel Accident Insurance Policy Is A Form of Practical
Service To Herald Subscribers, New and Old, That no One
Should Overlook. J Every Herald Subscriber Is Entitled To A Policy.
Read the Benefits and Indemnities - Register Today!
Benefits and Indemnities
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mergency Benefit
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jo
1 ou (an Pay Your Subscription by the
Week. Month, Quarter, Half-Yea- r or
Year, as You Choose
FILL OUT AND SEND THIS IN TODAY
Subscription Order and Registration Blank
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The Insurance Department of the New Mexico Loan & Mortgage Co., Third St. and Gold
Ave., Reprc' ntatives of the National Casualty Co., Will Give Prompt Attention to All
Claims Und r Herald Travel Accident Policies.
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The Herald at 20-Ce- nts a Week, delivered at your door every
day, is the Biggest Buy for Value and the Unbeatable Bargain
in Service. -- --- - - -- - -- -
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ir h it h.n x
fjrnral Mara act
mi'
d nrtj aftrrttn.Ul Rd MifUjr ronmlng- a! Tht
aVrahl llmldlni roratr tweet aWHMO a4 Sum b TkIM
hin-i- A ltni'iMri'n-- Nam Moure
Knla-m- m aeo.anl rlaia matter ol ko ta.itf tee al AlhuqHTtiv' Si W yifn hi. dt r Ml l i'iiffOt of Mnrek 'J, IHTH.
ariia wr i n hatmm
Daily and Hnnla
'a Mrtnlh ! "r rarrhr .. RA rwH
line f ar In al vanra ft 00Weekly, hr rarrlrr 10 rani
TELEPHONE 348
ll'm-l- i rarlianfa taatHteaUeg all ' at
POKRIUN Vl KHTIHIMI
MSl'RKHEVT ITIVKH
rauKT LAN 1,1 H MUM
III mill Air Nn I ii MadlK.n Sa.r,. MM
r.H,,l.,-- Uu Building. I'hlcu. III. rSm... ll.rtl.n Tit(.'ndl.r h .. Atlsnts Qm.
MEM IKK HI- Till-- : Ssi ii .; nU
Tin
.in i tf .1 Pro. ia oirlii n third In 'in- aa
fef rr a hi realm f all na .Papal, . rr.Htr.l to 11 wr not
n'h'rv i.r rrt'lt..l in ill la paper, and ala Ik Intel nrwi nti
Monday mar n la, i!aj
CHASE THE GL(X)M
printed some sensible fpSATURDAY
.i largo Noa Yirk luuikc in
regard in Ihr financial condition Hits 111
some ulcus rroai thr American Natioaal iuk
f Sun Praticiacu
'Despite certain mlrer.' tootnra, there h
inurli tn justify the fifling nf oonfldenvr and
baa with Which btiaincss man HWi th future.
Tin' deflation 0!' credit liaa resulted m ;i gaarj
iiipplv thai n hImivi preaonl riMwlrrwaata, ami
ensures iin nlmndunce of mit.i v Imlh fur rajiital
mill aa aaawnanKlatii'ii parrnaea. Tht reileral
Reserve ral In r - M "1 deposits mill currency I
now upward of " per coat, tha rediscount rut'
in the ttlatriet has lieen marked down In 4V4
per taut iiinl iln vnlnn 1' rediacountcd paper
flail I.. ' ii tahalanlially educed. Every dollar
if Federal Reserve mrrtnoy is by a dui
lar of fold- - -- something .hat is true of no other
currency 111 the woild The .lead) advaMaa m
tin ittnflk RMrital i believwl In fofcahaduw 1111
htatf'aaed activity in trade ttiicl eoniaiavaa.
Iirt(r orf laulmiilltioii "I the reeeiit iVennit of
(feasor., certiorates) evidet - the volwae of
nllr money leaking temporary rmptuy matrl
VVIieu .mil tiona are riitlit for liiiHinaaa inpaa-ttinn- .
tin- inaaai foundation will be foand aolml
mnl aohatanrial
"Kri in nil Quarter of t Is initry oome re-
ports of bekfhtened activity in building linea.
atam) projecta tliut have liaen bald up mi
of tin Faar af esaaaaiva aaala are huh he
ing tafrted fovward, mil the shoeaami of
and other buildings seams lihasg to
The ganeral viea im that Iha redn
t'mii iii price if building materiala mnl labor
lia u ne about n far as will w for the time,
ami that nothing will he gained bj further
waiitiotf. I'ulaaa advuntaue of the situation ia
tahan hy rocketing prieeN again, there prom
iSe of ii broad Ini'M ng innveBsent 'luring tin'
nreaaiil year."
Kmui Sninly Hook lo the floWen (tale then
ia 11 better feeling abroad in 11 mint';. . And
Vptv M' xii'" sharing In it. The Hvaatnek in
dilHtrv Iiiii weatln ri'ii tbe llpimri.il storm. Ureal
MsOWH have rrstori'il ranges am!
areas. Prices fur the thing this state lias to
Hell are sdvancrag. Even mining, hardesl hit
of our inUuatriea, is beginning in stir hopefully
in gfltioipatii n nf remewad a t viti There are
even g proapaaai for a fruit tirop urlthoul n
ksgilc t rust bite.
In a aouale of syeeks the buda will all ! hod.
ding anil thr rookaa and sparrows will be joy
fdtq eating tender garden shoots, Nature is
saining Isack. Su is btuuneaa.
Kii'li the calamity howler in tin- slats.
INDUSTRYCCIDENT
LOS.si S
admittedly onnaervative estimuti' of theAN eooaaaaifl KM lo injuri'd wage earn
its raaoftuig from industrial aacklaotH liars
been aaflepiied by Commkw oner Charles II. Ver
rill of too II, s Eospi fiyea ' CoapaaaaaaHi r
misNion He plin ea the DOOlbar af deaths from
ioduatrial aeeideata at the preaaul time a, not
laaa than 'u (sin ) ear he number of accident
raaaMhsa in temiorary aaaability at nut liwa
thiui 2,.riOO,lltlO a year: tile number of penmin-I'lg.tiitu- l
disabilit n's .it (i''7 a year, and tbe
uuimii'r of iwruianenl partial disabilities at
KKMXNI f wbieh 7'J.OtM) urc mi a ml of dis- -
msaabermant or the total hiss of some im iiilirr
iVaalMuitig, also ns..; 'n lively, an average daily
wag,- ,.f .ill. with a discount of one-thir- d i.
express present values Commissioner Wrrill in
tlie eun-iMi- nakaber "I the AarkMal lafaoi
KegiNlat inn Eavlew est imatea that has yaoafy
hissi-- in winking days and in wag'-- ' an' as fnl
lows :
Work log
aa 1 sag
Teniporiirv ilisiiinli
ties :!7 7 10.000
Pnrmaneiil total dis
abilities '1,702,000
I liamelllhei meiil and
total loss of iisi
of
Other permanent par
liai dkuibilities
Dealt
Vi.i.
Wages boat.
III J7.ri,iK0
83,000,000 111,000 008
l2,sUi,0K)
I'JO.OtO.OIKI
M,3T0.aaa
21 r00.000
oNI.INH)INIII
Total LM7.O0MIMSI .sfl.tu mill
It is fairly plain thai tln-r.- i. plenty oi room
for the fflderii govmmincnt's bureau of imlus-tria- l
relialulitntioii. now 111 upi ,it mil in nil.
ill the states This lehabililat ion work has
been well begun in New Mexico's dep.i'tleeul
of educat ion, umb-- Li.-.- it ,ieln ," d
napi'rienrR, Mr. I). V. Hockey: 11 11 enthusiast
g bis work win. knows Imw 10 cnndnel it i.l v
prsslk-s- l Inn-- Ho will abow raaults
no partin'matter
is five I.. i'i. .Ii nun .. 11.
RRMINOKK shipping Imm.l In tin u Mlow
partiaaiis oil tin house end siuiale eommit-tao- a
who will have tu deal wiib the ship subsidy
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n in mi limit
nni k III ihc M1linker: utal In lhai - slml M
mo atopntilshist. lrin.-r- 1:
Mm r
is pmaeoctli in- -
illmnltlr nliiilt iiin
ROme ilnis for
l.i-- Hi, in in.!
B foreoil 1.1 muni th honss nit nf iln-i- armsfur hrtu i ... 'ii" spees 10 iliink nti.1 feet
I. tin- mural m kawanrtal ureal urua
I'liihii iamee Mailer,
hi ii. pee.PWtl laid befu BgOese, that Ike pro
peoohi, although emloraad by the gdminiatra
lioii, atre framed bi nnn-pa- rl iaga board us
I He raault of intensive I ml nf tliis timsi ilifli
"dt gaahlem. The deinocratte BltMira nf tin
board, Admiral ktensou. former Hatiotor ham
hcrlain and Predariek Thonipaoa. Iherefon
oonaideration of the matter soh ly on it- -
IIII'MlN.
li'inoerats in congress may recall to mind tin
v oids of their party platform of Id-l- ):
WY pledge the policy of ottf party to
the aontinued gn.w-i- id our merchant
inarm- under proper lagialatton an that
American product will i.i d tn all
purls of the World by vessels ball! 111
AnNroMnn vurda, living the American
Hag.-- '
Any pf for the rckabiHtalion of thi mer-
idian! marine, including that id former I'resi-ilen- t
Wllann, lo which aar deioeeotte platform
pi inti with snch invoivea is mavatition
directly or indirectly with government moaoy.
To cavil, therefore, at the word subsidy, or at
the shipping board plan because it is aponsorad
by a republican admbiiatrntion, is in reject tau
inly practical mean at preaoal tHmcraibla to
viiiiEcate our national right and interest in the
World ' earn ing trade
Court Decides Jazz Music
Is Obscene
'i t. :iiM MaaVMlito nnd Horn Mfp
a Judc in ttw mors la court nf Chlcagn baa rulrl
hut jus mil- Ic i' oowof in
W hitvi iiiiH nt riuliiiil ih" Wn tluti Lhfl UrtW
lalaaUniantoUai rtOMhw culled )mi ia rjia and fl oani ifi'-i- wi iii aa i i'H'i l in ulir fWdllCllOal na lit"
I irablc wt.uiT r tin- jitiiui.il limine
If ttac tiuiindlnK nf ilruma and MiMaoWkififl of
m i.lmi . 11. if th rullntc ol tht- couii lo
lukfti Ol'luiial! vi Itl UNlaHia Willi hlimlrnl- - i
! In 'UMuiidft of tt her ')MfaahloniH fike, will clai
in IiuihN mnl wtih hi kouiI MathodlW flimMM i.
i .
h'rotn nil nf ihc Innd; from whiMl icaah'
ith iifitl others who hav to With ihv ininitm: ul
ounaj ftifiK comirtiilntu aootit Braoatw day
in inir Iti miin-- m ihc 'utnlnlntH nrf no lim
it d i y th chut i tuii jam inaaic in tn blatn foi
'ii- Wiujuly KyrittimiH which have KU'TMeit ip
ttutC'lj UkiitCWM t.jf our (nr'fiithei'n
I iilWli'f re, iii Iii - Win ii .III
.!!.' ktatiutl
- tn i, i s win. itylt ihomaalvaa The u 1. i
iaM aural forth with tUt hUlaoai atraina which
they claim t l faMotta, Hint ;i htrk i nine.i f
aiHi .it tin African Junatla lyiw Hhouhi pranoa
crtad In ;i ctrctlal .r at raw. dallvarlaa n
hnhi hiilu dattea Ii iiuit Imitoaattiif it Irnaa
that urh ri4 hath ohainiM tor paraowa if refin
tn anti good aafaa
VVt do net iigrti with I he Juiln ihn; jnsuf. music
in uiiprunc AJiyttunic t., in iiimcani mum be vlalhk'.
or tittered In WOrdf Itut we h Hnd it tinnnlhlc u.
haNrvto tint ihc wild, harhaoot Mralaj nrovoki)
daaolim wcich in M eotiraa. nbaaani
tann daolalona will nwrr atop the avlla of Jama
in n. na (for U th- plata lo hegtin in ha towai
cia iit' and rabaritiM Wi Clad iuaa inuair with
- atiaadanl iwlatlng ami wntk'linu in the high-to-
hotnaa, oluha mil hut flu, Jual a- wa fini It In th"
tvodcrlolfi dtatricia
Win n .iml hutiny-h- i kk" nn1 ;i
k (hen (thilinlnne nii ,ipicnrnin e
old waits ami two-ata- p nuoTati gaatpad in or lwle
then adoftltKl Hi- in tn BUOk ail extent that he
round, r- - r Tin red merit aaottOM imd lu u
waiop in i i'iii . Mtur- t u ning 1'iiM on mnl tu
the atlta, and ho ,i(txz iiniietng warn horn.
Anything ih rich taka up mooii lMcnnie popu-
lar Ho, when Mn Bllyunaurt, who liven on the
boulevard, givi a iwtrly and hi her guarata dnncuto th at rain "f rof Ttimlom'M Jaa ori haatra it in
M ry ndiurnl fin lf 1. iinyante. who rraldva ,m aha ci Iran in the wm city, to aayjgjat her mar
lurtntii ier tiy lidding poc frlendn hy re-producing rr- f romtoni'a jnxa t linen on her phuflMHgni!i Mr P gelti for efghty-flv- e cent that lor
which lot wealthy prototype uh fifty do Hurt, inn
al it
Tin- rich go to ti;. ptaturg hwg, Bo dg iha
for rich drive rio kntda The paor drive forda
Th. tieh drink good koagg, The brUill
what i hay tan get
The rich like jaE ilitn. .tn: Ho do the .nor.
Tha ampk ot euaatlty nnd eofraoi conataol
ah ou id he net in the homaa and amuaamenl plaoa
in uppat atrata of mh lety and travel down
wird Al tnui-- aa wr renret ui miy It, the trend
n in the other dlraotlott,
The Blackest Hours
Twenty thAUganda A merlcaiui comfjtlttaed a
m IflN Thla la tht egtimata hy tha
n. leeagui whom membara work to prei id
Included in tin Umi of ,ho-.- - who ;,ml in i
own llvaa Ware ISM nhlldran and B01 war vetei.un
The old c wi luioide waa lint yaara old aim lhfl
youngeat ft.
Kaey to tha groat Increoae In agjloidaa.
aayw Harr M Warren, prenitlent of the Have-u- -
' ife ggjgjffM
lie htgfnrt It larey on dlaturhed aewnomlc
' omlittone. thai huie iI a lldal wave of
aw failure uaempluy menl ami the personal
ufferang m wotting .rum flnaltola il'inki
Alan, the nrowing comtdexdy of our modei n
Ufa, tha favei iiib gajraag, arlktaa, dlaoaaaa, i,uaa
ilonable droea, unhappy hi ma raMttona, the da
oil no ol re l Ik lo in aentiment and other thingw loiv
da angad narvee, itepreafion aal leam
Lonirot.
Tlie empty iocketh ik in the lending eaun. ..:
ule&da kttl n'". ih only urn- Laval ydfcr t:
iiiilHoonriea look their own liven.
Million of American- - weary, dlellluatoni
are dbroraK"il aliaoa lo denpcrntlon and dl
t ruction
What Ho y need m thla powerful Mplr.iunl loti e
Hhe kuuwledgi thai It U alwa Id lick pat Jiat
duWII
Mnce May. ItiJO, Americana havi untie through
n terrific eurthimnke of prlrea, triune and gn-eja- l
in linmi'Mliu of ue are anlural l with t he
r.Ujtity.
Yet our kjrunduiienis'. in t ti tluyn foil, miy
be iMvli Wer. went "iroygh eiai tly the miaii .on
o! hard titm that w ft re going thnourh no v.
did ih ii mmioen ni ifier Hie Wm of i
t be onl dWferoni e p that tb y mOf feted
it. or- W of Ihh' gwiiernMon do m.i know whu!
real bnni Mmag un- Oal aonw old rtuddant to
loll you about the loinlc of I t J whan n dol
lav would buy nearly anything bat aloioat no ofta
had i In dollar.'
I it' la mi re ar lean of a gamnht. un endleM
hi In of all Tun te Inaner. ami whinlllga Many
if iih .n f tin pr hi proldoma. neeti aonte of
n.foi.ler'- - blocli nvrva nnd fatalism
nj on' who hto- cvir known a
Kaml'ler Ioik heard him any: "I've lit- - n n long
llnai in n run of hard htak. Timor- - oaa)Mnl get
much worce. ho they re due for a ehanae."
Tlie gaunhler haa trut h heinnd hint
A run of luck in ulway worat mat lajnlare n
change
rte tt- - er vlctini a tempi rat lira reaehea it a
hmhcsi iiiiuti. the crlaia. juat U f uru there a a turn
for the better.
vie RlDtRQ
WILLIAM mTTEjJOM Wi:
OKXn Iny
LiUl 5f aaaV Cbarpr y
CIIAPTM l
I'm why don t you do onn
lilnjf. UUlf demamled Ham .'na
ii a pretty ditnghiar
Hill Wlago looked in aflaa i'lr
mi in I nju rail aaitonlahment. ' loHini'thinjc'.' ue rwnaiii What
i.. you ward me lo dOY
Vnu make me tired Hill, hitre
on e koi a claim mill u iWU"
tint h oi 'W' Inati nd f workliiK
Itr a man yuu loni like n a '
ike a loafer lo t't'ooipted
BUI can ' you jndaatand ih.it
like .Mm itnd
Haally, he k tuned. 'Uf
iiniM' iu Iik uu You II hue
marry ia. I in nfrahl Kally
.lane
I will, w II I? And you're
i id. at you ? Vou big.
lay. . In in mux - uldn i
man y you ver."
I know on me, ii . ell,
J ana, ami
inl II - n"i i m ttuidMaaj
Vnu uutta riK Hill hut can't
you avc I oi talking for your oat.
H
Sure, ( v oi .1 tu tn 11.junl like thui befon lo no OU
lehind the corral wrh a lreeoh
lawatnafi in one hand nnd my
in I H other. 1 uihn hurt flgowi
unpleanont for day
niter Hid iimew oi.i t nice Now
I ,lki il Villi W ei ver llOatttd
Holly Jane Th:n vi- mlMtake
Vou Nhoiihl In... i n What
Tom don 'i mean i mty you're go
to honu " And were getlltth
II I o tax ho nieel ton. Well, if wliU-.i-
mm In mu st 'll hold your hot w
for you.
H' wm tn d ht r r d nway atwiti
fin Ida of Unn a Hill
The it w from Linn) - Hill w..
.ill hai mhi t.e den I red, At Ih
Ii im ol the hill tlo- Uoldi n Itni
Mill-
-' tll Ma i I. .1 the . ye WOlt
Ward vh re 0 olden Mar, :i pol(action oi t.. nnrh oo-
tiirt tiiii!i ii it ,n thai rarefied u
monphere ir ia led along the fut
ther haul ,.i ..tijeck Ulvr.fYonkcr hi in v. 4W) mltt-- lotu
hv Mr! mil- - w hoi. mli .1 im
i Ic ftgon kaok, ran well u,
into the Mi ilx-i- Motintalna.
Political idi i Itaga in ncki
were eomdatenily good '"toek.
Ii wa pro d In aunpet led ieimn or paraom were friendly win
i ounty itfflclala, wen noi m
n Inl 'i ad with undue aovaHry
a rae work waa nn er alar n
naturally ; hut if una t ere Judllclbti
and a Rood nftaker. one euuld Wfar and prafltabhj i 'rOCaU r Wa
iwt Dounthaj it", fertile Kinund U
eaay coijactangaa.
1111 WIuko waichtd Ola mnvh;peticll e:u that A.i Mlae I't- total
A not lu-- oen. d nd Wan rhlil
ha ami trail away from Quid
.a.'
Hill Wlnjto Intently in n Unfcai
the wnyfnrrr from fluid, n liu,
ante
LaOOka like Jack Murra 'a
aorral, ha muaed if they ati p.
:tv Javah.
PI nencll enda drew Igaurt! r
at tin lower end of the r- .The atnpMg
kg Mr Wlngo mint red
mildli I never did like n
rnnii.
Hi Id t he firaf oencil end to
recond pencil end, Hello. H
'Jane
Morning. Jack."
II rMe n long lib vou ' '
All right. At Hmeu i ve k.i
rog to hi nn iislnir Jnrk "
Ra aajrrad alouKiih and tin
la hi" Kiddle III M;ir. at her
'M thai ill I'm goad RMhelp pajM t he tlma "
What ehw la n man jfood fni
lion t he m. flip Rally J
You hnow-
-" ife atiipped Whoi
he waited a moment. Tin
k now whnt ?"
You know I've been loving
a l. inc. lonir time, he aatd nbr iily I dldti t wnm In tell youhad aomalhlng to offer you
aldea myaeir And now I ve
Mm. ti,i,lM itafo Tuehtaton hlirogilaad to make no- rhertff
t thmivht the .itfra iuiu.il
dot ui d aueh thlngra." aald ah.
Ha lauitheii cynically. Not
' 'rocker Well whai do you mn
Hoe looked at him v w h
Im (hla a propoanl?"
hen 'I you mulerHitnd? "
aid aarnaatly Uon't you gnd
amnd thai love you. Hnlly Jutx
, nd l nt you
ffmt)
f k
iiiuiiii. H
S. I.
win re th-
misa mi
TI:. e It1
Ami Hi,
nil He
LNisrii
gat Ii
travel
kaas
F
'tfivrinand t Im i you want
Hally Jano continued tu look at
Mho told him ogHnty. Why
m y type appaala lo your type
ail. Appi hIm phyaiaally, I
ii in You'd like in poaaaea ma,
on iion I o v c on Jmm
aoiiua man ) you.
aiming M horac iiKQinit harn
n'ottgll both hi r hunda With
right, awuna lio h it aim round
Whlrtl and ertnhed her KiifptnfC
irot hli eh hI. Khi atriiK'led;
he will a man, and nt roilK
'i ' ok the tmcli id the hand ttiat
onflnml her two lutndn under her
hln, he lilted her head up and
i. ward- "itce. twtoa ami rikj.iin
Ulaaad er mth.
Then. he fiiuiteeed. nhaalna
"i- no abrupt ly ttmt tdu a Imoat
on nf I., saddle and tiuly
d baranlf by eatoklaaj tha
With la th imndti Tin re.
ve hi ard you honated thn no mitnid k i d you Weil yofra
la d nun nnd yuu won't forawt it
a it hurry."
i Ifi'l abe hnd a i.i ' lie wadM
tava nhot the man Him she did
tot linie n nil inir ; r otrWV
.eapon, Hh. had i'ven dropped hrmn where
th! aha rrled, at rIk ing kwr
n o fjher tiii! i could kill
u! Ton dog! You bcnui!
cr'.: ir. rd 'in wm t in r
J MMff. HI- - IIOKttl I U -
HI Its. 11 Ni i I ii
Hl.lt H Whs i t Hi -- it Hin i. M, is i mi it rmssi
Hh with tha had. or gat uatid
Hid wiud hat hand on bet horaea
tnana
Hue Rtop crying." he
t ret china forth an ami and
wunine 'ownid her
At ihgt h ainM alive wah
utartMnc tuddenmrga ami wit it aloll .iincd w teon .1 hlk chaahthi ar riitKei sal la from templeto JaW,
' a
.tehed her htirae urotiudWHh a jerk and (lew howtevmrd at
O gall
CHAPen It.
goflg be careful.'' cau-tion..! Poitl the loaal jut- -llee o Hliee.
aful .,i (.. naldille name."Knfe Tticltleton aatd raaawaredly.
ioe you mean to ;;vi tloM 01
..!.. in ileal then. ITIgOt
ed Pt II) i 'raft.
"I' I oen, he crony " aj id alank) intvn name KhltHllaO'dorman yrlnned a wide iriah
atnih o I gln'l may. hut We'dgive iu a aajtuare deal alln iamn
t 7 clnted Int.';
Hhif.'il-
A gjuai deal," aapegtaal
i Oorn in ...mn.. deal tor
nr." i
I " noddi d iduniitHam Lanier ipeakHig fot the firat
time aim th. beginning of the
a aqua re deal for u.lu ar t Tip "
A ahertfl with ring In hla
n - lain- I i dot mnn.
"One n henta u for
..ui pi imp Hnm l.oi.let
h henda u cr hla pauncfa
"To tell the truth I d aa
than hnli pronilaad lh $nh to Jaok
Murrit: a: I.i ,1 Ituf,.
ton
Who vou not ir. mhntT"
I ill' WlHK"
Hen II nr. tor n apaee Then
LOTUS EATING
with PertonBruley
BIAfVINI
strip '.I .. '
In MgOs Ions
BalHft hi anil
hlmil' ihrniii
ih.- bar whi n
1 gMMMl in i
wuy ii mi
'i.'.r ii I ' ii
h
w t.li.at s i,t .
i:!.ihci atlak
.mi irlak
KlUgil
1. in an foam,
And the id. it. tare buady fi Unre
And hrltiMif'tf the aotgari. home;
H hu" a inn ,i ,i a inrge hotel.
Hut it Un ' ti ace I'd ear in dwell,
Par hot .i ... an that ibey hi II
And i: re idaajja nf lhai in lumtatl.
lllniinl'-- i full or a bootleg crew
UMollng in. Ht.teh ami trin,
In d ;b still en :li. .. a l due
To miiuitn ihnlr cargo m.
And (hi t vi ue til Itera eh m Homo houic
Ami often capiiira ttialr bwd f i no,
H it there'a alweyg plenty mm- h .ml, i
''ii u vi i ahm "f in nd
l: mn a I.. f.,t fho Moridn t,
Th- i ihuioui tourlat'a goal.
Wheie Uarlaya m a a iaHWtooua hoal
. no pH tha flowing howl;
And the tii uiikamap enrrled t.iii ihrct by thi
To olier and ft grapefruit ire.
I tell tin- loi., that told to me.
Kor I i" ha a been lu Urnm r
(t'upyrlgjyt, iuU. NKa .vice)
ha
You And 1
ill yVIbrrt AppU:
l t III
Five of Chicago's, large-- t hnokn
n erved with abpoettai tin
ctm tecum. eoniinftudinR ihem
10 prOdWca "eertaln 01 tin It ho nka
nnd papiTa" in court. Thin la
III connection with the trial olQovernor i.en Htnah
The gverage man hit- i nation
thai ii n ni, account aecrecv
in Hie 38,1 degree, ,fti. that n
annm he pried into t. tn one,
not v.-- I'nele Hnm
"Why," an lm1Kluuittorney, 'they een't put you itijail feu rafaalag to pay thai bill
"Vo" admit led tpa olnnt
Hit- bara, "but here I am"floet runyent mn d anything
when It really want to.
I M'VMIIM.
At Novtehl. Jispan. the Kotd
hranch plant la turning tmt I ft
flnlahad ogri n dov Little Nemg
like ' hla are pouring in by the(hotiaanda from many foreign
eoumrlea.
A merit an tnnnuili. turera
tb. Htntrc for tri'iiiendoua
.up tuxion a Ii r g d Where i rr
there'a a t etnole mnrkn wm hdeveloping, you'll find an Am rj
oaa aaletoiintl or tr ule
aroiH hoveling nnd whtariinK Doft-l- y
batwa nil Ma teeth.
Too had. the diplomat" are not
ftf NaT Blghlai as the huNlneaa m- ii
hi mm
Thla ah otj Id give heart failure
in p enmtatgi ijtt. Ht ragajgi ahowa
that the rnilrouda In on.- Week
ina.l s i.iioo more cara of freight
than In the enrreapondlng
of liult year aind inn.nofl mora
thnn in it 9. when timen Waa
ho. lining.
A ha nf n .ire up the
wrautg tree
HV profpa thai nr. low rnth.--
than aWaaJgajgl
.lAI'VN
Japan hna only la.r.mi niiloa
and 4.500 of them are Kurd a
Thla la the Intent rati mate ft nm
Toklo.
Ho a hfjajg of populnllon. our- -
oonntry baa akaigfl IM time, na
iimnv motor cnt a tin Jit pan
Nippon htm a Iouk way to uo
hefore H cnteheH up witlrotir
development nfol
of living. The IttatiiK Bun
la barely over the horlBon
M Mth -
The numher of nairka thai In
13 H bought g good winter over-
coat In lleriin now 1ms a only tin
u.t collar for it Befora the war
l.OOIl nmrkJ waa a comfortable
yearly income for a (lertoan Of
l he middle rlaeaea NToW an or
dinnry ohroel for a atnnll room
coaln that touch.
Proaperity, in all countrh. ij a
mailer of liuyiog power, not of the
amount of money the average man
can get
Think In lerma of buying powr
mat end of face value of nui.o v
nnd you are a aasjnaj economi- -'
(. IHOI IM
t ' e of gti anil ne hna he mime
h t hat probice- - and
eoneuniaa fuuc and a half gallona
f jo'' it ehch hu ihel ..f when'
rJeaoUna abo now are around 4i
gnllona a year for each man. WO--
u. and child
Thi- a nuirsel of eoonomloa
brotMfht nboul in iinte more than
one generation. Whut change will
anotn r ganaratlon ahot PitaV
i.hly something evan more
Hafi Tuckleton looked at Sam
ardor and whistle.) lowly s.m,
vi a awilclted to Tip
Afi on tdra, Tip," imiuued
Sain l.ar le. that Hill Wlno -
the tmeii hoi- - hat will aiwuy
Irgga when on lead llitll Ml
Watei ?
Tip I (lor ma nodded hlrt IfUal
in tee f Mr Wing plkUtlii of
al tracter Hill ia loo etiay going
kgd good ti.it uted to do any i lung
i ha
it.ifi Tuckleton leanad back In
hla lour .,ed atured dtildoul al
Tip O'Utumnn All tight fot Hill.
how alio-:- ' "l.-- Walton
I'll bite, Tip averred blandly
How ahoni him "
Nuihltig. oh. nothing i nil
Unly Tom Wal'on boa been one too
many round here for a long MOV
He doea talk too nun h. .oi
mil ted iota luiviv in hright Uttle
yen figad n Ha. i Turk let on.
Walton i gotta ba glnaygd ''
How t Thua flu.
Tnvi't are wnya' knurled titi
t h ui oat h'l phUt.'1 iold
Tin ioi tnan
Rvery man ot litem iiati m-- in-
ti oily loth. Tuck Itdoiii.m paili.
Aa plana go it waa n good plan
I'romirtng an naenmaln to do the
dirt:- work - irweya n gomi plan
Hate knew u giinmnn. nwtnod Hlllte,
lo a nolgi mg territory gr
aiciudlni to Itafe n Mhke
WaWkl muidvr unyuiii
' iln he do it ilnulced Toga
lirlve.--
We uti know ham alow Tom
Wnlti n la un the draw Hltei
Hale if Hhke don i plug Wi u in
;tnef limes' in i' he can draw
II eat my ahiri "
Tlt.it eounda well " nid Tu
O'Oorman "iing Rail with frank
it (Ua Hoi, Noinehiiw I dolt
Ilk. ihc Plea nf having Waltt
killed. '
Whut mat Ii 'i wm ymi it
manded th orHflnminr of the idn
in, ynnr nerve?''
Tl' ii'ii.rniuu i ixpr.aeU.n did
uoi alter In llm aPghteat. H
goat ii upon hla uueatlupi c ue if th
i. i. r .v. re a m w ami loiereallig
n id li'i life( ir m. ti . Iik i tun put itrhurriedly. Tip a tight None of
-
.Willi lo ..i llmel. alld
Ratored then ja-- Mun
Wearing a met ainlle act ggg ''ialatched fare He nodded to th
oiiuhlage aat down Jauntily on
in- edge or the inlde nml hroiigbl
nit the making'
Wet)' he Ml hi. IiIm even on llmTm
let OH Will. auppuec you've
ni no iieiiei all made upItiai abouC' nod. . Rnfe.
What prlgg dpi draw?
A large, round gouae.rggbinny h iiimtl. iinawnii rot Itah
with m i lice.
Who m rigunn on running nMurray druwhd. hihirU gar- on the rigaret
l.ill Wlngo. '
Th- - i an alid In hla feet
II l"M.i he i i p..,,., d Hill
Mingo, niiii weii, thla ia a euriiiWithout another word lie th,
oin. eh. Mng the door hi hind him) Kenny
W hen he hud gone Tip f fa of
'nn thre whlmaieal glance etHnfe Toeklelnn
l 'I el h.ii ii in d lanitnd
' door, n lid l ip i ( I.i, until
uaajetgi d o. CJga e,t gjajg
Home Hints
itv
Hllr er with hrlrhi n d n "
oftthlnnttan which ia being u "
much. Mlli-- t r hart frm-k-
often mad. uvei hi bjhi red
'Upa t icenaiumiily one eaea aueh
frooU worn neat a grv-- alip
l i t i in i arm I"
WnatOn who weUr Lne chemla
Prwek ofan find the ahonldar trui
f i in rhentlae pyaartng ubo
Iha i.eek line of the frock.
itever Way Id pi event thla la 10 me
i narrow plana ni rlbjasg to ih
ret nt the ahoolrter ol th frock
niei upiler the ahoulder rtrap
he rhemlae and then hook It laid
.. he boulder of the dnaa. TIlO:
t he ir- - are firmly held out of
"lirht.
f OMHl 's t lO
coiurrinallon rwnrnletioua Ii
i'lt'.mt r hat mod. Ii i I Wat nf atn v
.nd fi It NMa entirely nf
'ire .f the broad brtnimed ggrdei
.arlety, bill tin- aiualh-- - ut.il
hup. a tor tniib-ur- arc uaitnlly u
aJilnatlon of ami fell o,
atrtiw and henvy rlfthon.
HAT TRIMMINfiH
Kb. ware, rll.hon i ind b'rdi
tlie t hree moid faahionnhle llo -
i. line lor aoring It'll'' I'M.li
often cm pi re the eniire hot tn
lead of airvng mOfl H fiT a .diul
ina or h Imw
IVCHIl R .1 l;
l.o careful In turning elect rich)
ff or on Hint you do not Miami on
wet floor Titer, iu danger
.i
the tirreni pajgdnaj through I hibtaly ,f the reel are In a lamp
Pint'.
.ff)(K.t: wis
M ini k i a ma are OOltllng oack
Dean tha new IVook gee takinu
thaml oni nwtkfee that aornr ol
th'- 'onrteat women ive their
nu io r;'tu pmbaTotderod In lieavyiiik .oi ha rttmi of i he plain
hi dii
nn pi
wis" di up. -, , il oi
definite hold on th. iprlog mod.
lai v i.f in I. .dl d ..f t.ew Ir...
an- wen rim their diftolnaa a an
una'.
MM N4V.I) Ill-I- ll -
HhMe Voi) suggiM. r..oi.. i.r i
Maaagggl plot.
The e dinrn-- dlaltea are iy
tuaty ami furniali the ineot rt it i
eiiiotieH of protein tor n bnhinced
diet
To., much emphaalg pannoi Ihptawed on ihe reaponatblltt) ui Hi
Woman who i . .iinool'tg II.. pi ,t,.;
line m.n'r II-- healf h hfamily dependa on in t ti the ptim;
more tiuin unj time ot un yemNtMrUihlng. inlly digeNteil fund t
rery eagentlal to the hmblinK up ol
llle liaaillt
xHiriig'i With IvgiiK.
Mi hard bulled ngwj I Lii a
hu in ti np.ai-iigu- r. table wpooot
bu'tci i4 taaWfaoatt anjarlka, i .
teaapi.ofl peptM-r- . laagfprjofl salt
ina un fimtr, ' i up
.: parnr ie hn.lered bre...
cratnat',
' 'tit t he earne In halvaa ti aartharli
Trim and waah a paingin .tod mlin .ten letigHtf. dptcordlng His
touffh pvrtlona for ibla dlah l ac
tie .trinity lough end' for aotinI'ooi. in an unewvered pan tn aUfhtly aalted hulling wat r fur If. min-ute-
Drain and anvc Ihe atuck.Bullet a luiklnu dtaS nnd puthnlf of the iggt. in .,dk aide up
Add aaparavua nnd eovei arlrn rt
inalnfm- - gg oik Mde down Melt
outlaw, Hiir In flour and alowly ad '
igBMaanM water, fool, until iiueii
mid nwaavlli and pour over . gt
m l ragjua in hnk.ng dlah
over with buttered crumb and
ake hi a hot oven for mlstutoa
awee at game
ImIciI l.inta ggMggg nnd nrmtOne .up dt led green lima-- - l
medium ulted onion I Minn!) green
newnwr fi new anemia, t cup mi!k
2 lahleai'oom. hutter S table-
apoona flour i lannianon it.pepper. bBaepoon pap
rma. inin atui-- n;oonWah it'ip- - and let at and In rnld
arater to miver for lv houra rratu
and In Waf. r to cover Withfour, h "tapftnn amfn I hraln
THR TWINS
The White Goat
gaagan lAafoa
Niimlier
; n - laaa- -
3
WOMEN'S AFFAIRS
lin k
I.I- d tlie of Ii
.kancy nnd Sick atumbh'd out
the cave into Tin I
feat her bad th- floth ul
I n i'.i it ia f hamla lo t he
Ho. i a m r, it- wo pa rta int.i nil)
loin d into one. aa u bad been le-f-- r
Twelva Tea the deeoaroc cm
II.
h" n d feai i" iniup' d
Ni k ptnket. Al the Ml Ma
the mug n pa pet thi
eictch m' ihe drugou Toea,
WON vinlkniiir) und followed l he
i d ft athet.
Hut la fte the dlanppi .ir-e-into hie poekot Mel: wtw oto'
wor.lK written in purple ink, an he
tin tied ho Ian k and peeped at It
tiuitlouidy. t ao 11. When the
dragon rhangca hla form you and
moti lentrh your r ha nee nnd
imb the On it Hh
Ih put p koto bia pocket again
.mil aiepped oat the nave pod m
lime in net .' un .ii nf htnek
MCiaaii And aa It dlanipai-i-- tin t"
nlowly took foi m a goa' with
a dark und aohl kiiulis on the
of hla hoi na-
i
DrnpingB Are
FJopular
wT ffawaga-- J
Uy N ft I N H l
NRW rniiK, kfareh is f
Mi.iri and dmpi.iga ara qwtt
hlnu ' oi immi'-- i ft oeka
a I be gown of prmM
I Ha J ...Mow. ihe drapim; aef
lenatben the ffiet of the
r if new i .wo- ihnam for mi
Mimun i w. ar. Invar. .tidy
dram: or over klrr that IH
,ff... i ul tu lei pari of
nkirt in nnkda lunarlh. I'udenu
an liinuet
t are int. reeling
the.r ir.inallloi from day to day
pma " rta ' me my are at tl
IgtWM time .. kow.i with n. low
uatai line llhi lllla hvhn e4of ni"
or a froel a rafhar Mver
at ' nted natural line A
eaa oil rt . t he rwhrr
det hi I net in watet llm the tyia-
ind flgnf "f he ar
iuutt he i on:u.U red, heme
ha Mtj
Ihk euon
Th. ale of hi frock; at
Thtri a an Inal
' lidet J In.'" the ii ntld dll lo.
ill ill konei fanciful W.iyn.
one ieea u -
i ni el
in
M
w
t
i
i
and r.nai und' i ' old riinninif aratJ
I'ui on lo cook in Uotlitut v it.
mil "lmml
i.'Wi for two hour
If p.- betii it ahtf drl
.it- thi
old liemn. Win hi hi ana nr
hna huill
the .iitJ
re i .1 nnd at In mull dlee.
..on. i. Mined and M- i- alt. fimik
r'i a r h he eiuihej
nwn - much im oomrllde wltho
at in 'In i etnl.'.-- If
vegetghb re not dry drnln aa,
uae cop of the liipior and
cup milk Imdei d of one whole
mill Win hint r In n it.oog
aatice p an. .Ir ii Hour und alowl
old hull' and i. i.liM--
run inntlj nmil the .a u
- th. I .1 (tool II I'll! l gelald
in a well bnjtlats du
over and put the elunj
..r i nc m on ton rut ,n a hot
R iion i. the biaj
Th-- n put under the fhiine In
oven In crtep.
Indian m ArratHoa auppni
them-- ,'. hy farming
ADVENTURES OK
hy oiavi:
Story till.
r ,i- - ' a
I'll r. lowlj farm a While goal uiib a Mac), head ami .J
h.irii- -
uf
daylight. n
knocked
from heir
Then
lime(dipped imM(TweUe
paper
Mam
of
White
liead
k.rii'
llnea
whh
wala'
gown
eaakinalll th.ta
with
tuM
aide
butteredpoor untie.
Hut win), the goal waa aort I
eitiiiu- hu,.-- . f nm might any.Un, n Shi. bty for un maiaiit
uu groiiiul.
n I
igraohed them ahppi d litem
At lu-- t had all then nut
hack with wh.ch they had atari
l lie .nan ii np.-- around
rage, 'linking hh heal .'nt.dfnl
W hi wri ug a t, i
do mi. nothing hurt you?"
Yea,' amwerrd the goat.
common na- ha- - a dem In It.
uaeil lo think knew what aide
Plead wa- - huitert-- on. bin J ve
cli'ed t hot a now
an more, sthmildn i
hack '
ld ymi Mty bread
naked Nan. v
win I
and
thev
I
don
I
If
J
I I
Thla la no nine fur a John,"
awcred the gout aoveroly hut la
Iiik of hi . ad mad. iimi Ihinl.
' li" eiiK,- Tiler.- w,.- - el
It.
t r.i Re oiitmucil)
(f'opyrighi, K. Ker'
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from the horror nf war with
Round "' anil up lire an
where he hail left it. with an ad
ed nepnnalhihty of eagre, wh
the ureal de dawned on which
would lead hla wee heart 4awi
the at ule nf the ltttl Lllage chui '
and be married Mut fata derr
othrwt- - and liny wna eracunt.
n n tlaan l pntient nnd U
hiK arriul f r over aaaa woa
to thi "IBKemreen
the blind rt li.Hn.ior-- Md wh-
he Whn treated and fitted with
tifirial eyet. which were for
iwaranca only an hir. Minded ty
war m order lo Mtvt-- i
Tiirlher diHiihllliy
OM Mlt h Itlm
It In a mighty Plow In mffe-r
lloaa of ona'a vuion hut xhm ajanti
fyititf avldenr nf real love dlapi
ed on the par nf In- - nweethe
whi hecame Mr liy Chapn
Immediately up-- hin eturn ;
htm beea hi coma ant omnani '
hdpmnt nnd nnrw an well a
RirttOtor, neimed to five him
undaunted remd n and eheer'
...iKht.
winter
It in the p n
Vt ternn'K lnir. :i
In nurh of
may learn n
our hiioe
or th.. r
demaaatti
I MM i
ti whereby t'
Ban ba Indaoendeni nnd the i
TeH made h lt..j W ('enpmiK
one of tin- - Krent'Wl n.compli
menlR nf rehabllitnllnn In thin
Irlct if not in SSah
Thi yminK man rere'ed train
ekaenina nnd huainaa
llmde fit the Red 'rum I nail'
f the tdlnd where the tuition
t p. i month w.i nntd hy
'e. i n- bun .ii He waa lali
nidi ft nam 'o- lied C
Inn I'm i t fn;itllh hlmaeif it. i
I I
Supper Table
Gossip
tr AIImti Kahn buyer '
Kahn store now in New ik
made a wonderful buy In Ian -ire nat a ami millinery Thla pttx-k- j
n w on dlnplHV at K thn'a
Nori h I irt KiMineral Paige No I. Knight i
l yihtae will meei nt o'cloeh
night The rank of enquire 111
he oonfi rred
T rvfMiar maoaJMi naaatlna;- -hnnouft of ii;. Huth A fJBrlieJi
poat, Amer ran h e on. will net be
I.. .t( . iiHht. The dm.- to he .uli
UlOtad will h. an m.ii need httl r
i h rehceraala oi the ahooj
I'n toi.ind" are Iha ieHaon for the
Phen wM hr regular
of Alhiiiito mot .nine No gl
KlUrliln of I'nlumbua. Ui.iferow
ei Ing nt S o'elock at Ht Mery'i
hail
I lie DOBJMI h. alib afO aiel
unt) hi ho.. nurae are toila mek- -
:nt nn i mi nun. t u. m of the hi lore n
Ilie (Irieaor. ''mid.
in: finy trit. of m. nt lei fe. The
ii. . iim. whli-- hud t' md n
hal comatunlt) haa Juat come out
t und preeautl'-t.-
un nei nprt-a- in i ne nie-ni-
lie i laailii n'w arehcatrm. mane
up of Btudenta from th. North
Kourth street achool, will tart,
irohahl) nn Hunda. with a aar- -
. - n
.iiieerte ill the Albui -- rUe
lanatnrlii The have offered
aretuaa to the eanatori:i anl will
nanK in have n almrl cot.' rt at
ana for the coovalaaaent pa- -
Uenta
t aaj SgaaaJl I NaWMM aflfl a
People You
Know
BadbUar Eepurtai Quirk! A o.
In John A Hnnford. at K"t '
umnar, ta Mtoppmg in ut r
iue fur heveral deya.
K It Knim eprettenUtlvi f the
Auto rriuh of southern Cahrorhl.
from Uoa Angelea. la In the city
today
J K Hnln at ate tax i"Mmll- -
gkMPff frhm Ha nta Fe le in Al
bu'iuernue
Mr La H ) Baca and .
rangeim have returned from
Kernnlllln where lo wan t of
lent vlalting her fat hi
Mr Joee i de Haca, v.h Waa
very Hiek He han flight h Im-
proved
Bank Messenger
Is Held Up and
Robbed of $13,500
l'mi.Al'i;i.l HIA Miir .1. -
Itol.t rt M.'iirr a iunn waa
held up and robbed of III, 0 aa
he left the Hnul h Wet er n Nh'IoOuI
bunk at Mi oh. and Knutb etreata
ililn nflernnon Two men WhytaHaj
ii. d blackjack d M. tin the
hn.ee Whlrh followed "Wo or.
men nnd 00 luindlt nbol titM
nf the o..lt. n U eahl In he m a
.ttrloUM enndlllnn Thi '.pr- -
im hlle wat d more than
i mile before l hi no r wn- . .1 jght
ind the money reen ered.
Colorado Fuel
Earnings Drop
HKNVKK Mar II A final def-
icit, after all hargee. of ) 711,- -
171 HZ dtirlnil the year emtlilK lat- -
rc iii Iter II. 1921 la announced hy
the Colorado Kuel mid Iron iowt
puny In ita thirtieth annual ieport
made puhlie todayQrnwt rea.Fl,lM finm s.,,. lit lffl
Were ?7 tSSIxn 43 compared with
l&t.llf.HIJ t4 in lll. being a
of :i xii.i74 71. or 47 oar
cent, acoorg lag to th ieporl while
opeialiUK penaee were lla.USj
III 72 in 1921 compared with let141.110 17 m II2A. a of
li1, per rent, tb. tepori atalee Net
earninne wire l 771 sal 70 wetyear, compared with ,44fl.4.tT
In 1110, decrtaet of 17 per
hook nt hi home town
Junciiitn. Ciilorado. and aj
ibmujh wan entitled to a
ami tntni conapaaajtUon
rating; of per month lagath
pi with nn extra allowance nf
no fnr nn attendant. In nddl-Mi-
io htN Inaumnre inntallmenttt
of f.: pr month, he prfferred
in accept ttnlnlna with the hureuu
nl tin altnwnnre ef 1 :i per month
In ordrr that he l.tnu-- 'iual-If-
aa a i. ".f liulneiM man
lritfltnbh RiiMlnext
Hoy at the araaanl tinn- controla
in.irtlcally nl) .f the hunk hulneN
in Qrand Junction. He hna h fair-- ,
ly Rood localon and hi atock nf
goodi la up lo dale mid rienn Mm
I'hnpman keep the aOOOHnta nf the
nnrern and in addition he actt aa
n tutor nnd rendn to her hUtdmnd
from two t three hour per day
cnrrepndenee rmirw"). for
which nhe repep.en rrmuneratnln
aa an Inatrucinr from hurenu
ecordtna lo the infnrmntinn
ay the ilatrlat office r.f the
I H. Veteran" b hOfOOM Mr I'hup-Mmn'-
tumer m h In nit one. eeiihre of fniir aaantha and tin- av- -
iraae profit l iw'ween II and is
- per rent Thi reenrd in view
the fact that all huMinetn con
"inn have eaperleneed n period of
leprewelon and tejgMtMMi for rnore
than a yer, only vnen to Bfaae
what can he nrenmpllKhed In apltl
nf aSoaaalva dlaahfltly, Hoy in tn.
day a happv. wtf TtShint. younit
fellow With ahiindnnl ennfldence In
himself and M ability to "('nrry
On.- In contraat to hir helplaai.
iV pendant atate when he reiurnet
frOOB nnerren. We now eee him
entirely independent.
ne of ih off iaU 4 the luirenu
met Mr Chapman nt he ahata n
' entlon of the American lerxion
held at fllenwoii.t hint fill
i Ra wn Inter aaen at a foot bn II
an me wh l. li waa holM ptnyml at
thla place Belna unable to par-
take in thd loy of eeinir lire
t h le he poeeaaea t he jnv of
li t npr and entera into th-- ' parlt rfily like hi on re fart una te
brether
' The d.Jrl. t offj.e of th" v p
f Veteran' bureau - now plannini:
to irrnnt htm a aowroa of irtitnlnt:
r in adveritatna In order thai he mnv
eontinue hla acaaaal anil
acromptlnh an uter ra rial
Allege- - Judgments
To Be Illegal and
Asks $500 Damages
OoH linking I'.dn ihumitfe fri.ni
v Moore CtajrUNk loonl attorney,
and lhi at It InK anbb- ..f twoii fodgntanta from th pJetJaa ofpaoot aoaaM of pi eataad a, taaa
fllfd in tb dtrlri eoatri bite '
by A hea K ' 'ImmiiiT, of
Vanice CMttfoi nta.
iln He null the plain rf hold- -
ilint two judanoni- - agadnat her for
SSI nml lilt, with the aodg and
Interest Uttl Minting In itbnut I".'"!
had tie el eeure.l ngiiin-- If T In
ihe ..f npaea boow hp iay- -
Inu '"he eltilm that M e
wn int gkrvad with prooaai or
ci wi in th-- aeeanaaea in either of
tie etPle The piitKmoot. ehe
Were mide in I til, nnd h'
did not know ale.ut ili-t- until re--
nt'v wtien h- I d M gajjHBBI
nf aHM ptaptfty win. hi m
She further alleges thnt. tnee
both JUdttnien'H Were for more
than t!fl, both wer- - for amount
evreetltng the Jlirlenleljon nf it
of pence Sb- - link - Mill dam- -
nge- - t.. lavir agganaaea of n trip
hi.'h he hnd t make her.- from
'lUgriintlto'. are l.einvi- --
helM lakeri thnt there will 'a i" n,;t( "Clayton
i
their
each
i
bank
were
in.
eaajt.
Htnrt
Hoy
gino
the
alleg- -
the matter and
lie dealt With hm nn
attorney' of ihe aOMfl either eum- -
mnnly or otherwpe m from the
proofs may be gOggnt d proper "
Rancher Arrested
After the Mysterious
Shooting of Neighbor
A K It' IN n...Mr II NrwlonMyeiH. a rancher im under arrant
Mf tOdU folhm ing the myaterl- -
gjaj Bhooiing Saturday niahi of
John Hta.'khouae. h neiihlitir. in Iim
home fifty niih-- in.utUeiiet of Ak-
ron
Three HhotM were fired nt Stack-houi- e
ihrcaojh the gpoodaa w.iii of
hla hOttat aa he lay In bed SatOldaJ
nigh' lb" i it i .( tmcn htltiIn Ihe and the ntlier two lodged
in the bed (t h In l.'itpe.l to the flonr
Htark ti'.uw wm win nm wtuhjh-
ly Injure. naddled h hnrm. and rode
to the home o, Hootl ponadd, I
neighbor Donald look Hi ark
house to Vunm, Where he reeelvnj
medn-e- i are.
M - - nr reeled when fool
print in the nandy oil were
to bnvf dlacnvered lend-ing from hi, home in l hat of Nlaek-houo- -
A neiKhbuii t uuarrel haabeea in prngree in the diatrlet
Mennonite Leave
Canada to Escape
Learning English
I'MAIIA Nab., Mar 1 A train
load of Meaoppltoo trom n. h
rrotn wh-- former enlnny near un
I'anadtnn border lo Torrenn M n
Ion. Minirii-- nf pnrty goal
a num'
oniong
a law i.
hah m
Wt
Children
laiiei
aayliif.
f
w
n iiu.riH for tin .ill.
.1) Utng .11 nbjetlioll In
ii ing them lo leaeh l.ti.
ni' generation
1. tninntt and want our
be man- - lUnjailllli
of lhain waa ipioted aa
A tnajnriy nf the t olnniHi nre nf
Oerntan nativity, although aome
Ruaalan- - era lurluded. of tin
17a pera oi- - iiert fifty three
are adult- -
University Student
Dies at Hospital
After Flu Attack
Cltftnti Hnfllne. n freahuian al
the Vnlvrrelty of Mew afogleo.
whoee h m m Itaton. dlrd al a
boMpu -- todat from enmplloatlonefollowing mi aitat-- of Influenaa
Hufflm ana a pledge uf the Al-
pha polla it .ternity and aaid lo le
one of Ihe iteoi arholar In the
freabmun i,.M The body will le
ehlnped in i.is. home at Raton to-
night burtal
Arabian- - greet ea h other
placing i htek to chrak.
iiLnu ui i niiin i n m
mm LYRIC HEATEtll I l I I I n I I wm wm mm wm mU f
1 1 ui I u u i n i l
Pleased With Recep
tion Here and
Other Cities
in
The reeent vlult nf Mr- - Milton
I Hiram, ihe national p real deal
of Congraaa of Mothera and I'nr
eni Tenrhere' aaaoi lntlon IO New
Mexlrn Included gHUllO and
in Alhuitierque. I .an Ve-
ga." and Hnnla Kc In all Ihewe
placet! uhe wait welcnmed b t he
piirenle mo-- leachern In
there wa n lMrg' aticnd-hnc- e
fmin the nneoclai:ue In
i in. Una ih.m from the gchnola of
lh- out lying dlalncte.
M tp H lar'ne prenaed h erne If
iim delighted wl:h her Vtatt In New
gfaglca, nnd eepeclnlly with the
wonderful wenery. wh.eh make it
th- - Hwltaerland of A men. a Hh
Is iiIno Well pleawed With the fine
opport unit lea atfordjed the boyi ami
L'lrln for elucaiinn the univr
eltleti nnd normal a. hOOta of Albu
.U-r- nnd lata Vegan Aa
ar04tnd the lt ahe e retail)'
adiuired i In- urchlteciure nf he
Alhuqttarqttjg oajyariMt becouee it
foll'.wa the linen whteh nature here
ha indicated In ita ruggtsi otlffo
nnd mountain.
Aa national progMenl "he In vln
Itlng the laronl Tent her nagoi inhi in all ihe etaice. hmt year sw-ing to thnne atnten en-- nf ihe
river, and thtt wint.r taking
In th. amitliern and enjgtern mnict
on her way to the annual nntmoAl
enri entlon whb h will be held in
T.m m. Waah from .May H lo
Hal is
It In In he hoped that New Men
lOO will be d al thin gaff- -
vehtton The ogpankkiUon han orej
ino (mio memh-r- and ba- - aanoatn-ilm-
in every Mate in th- UaPMl
The main ebjecl of the nrganlcn
Hon - a prepare for hf" a gaora
perfect stgamtlOB ol ohlMron who
nbali have higher alma, purge aw
and Idealn. and whe ambition
.hail lie earrice in order to
thiM phject, the parent
and teacher hold monthly meet
inga in Ihe achoOl hmine nnd MegPa
lot a i g gin tin l Inga i aroaishout the
hi ale, hy nieimn nf a nmall pOV
i apita fee fnrin a Mate gggnclntlog
and 'in- - In turn, bclonga to the
liatlonnl nrgalliautlnn ll haa Hf
tintlnnal heaibiuai t r- - In WiiMh.nH-to-
n In the building nf
I Much; I m aaaanlot inn
Plvajwnth itreet
Mm. Higginn, Iti her nddr e in
a ibudoarajoa, aai--
' I'njeeragl education it the one
gi aai op m ihe n. in. i at ataei
one today t'lir riuntr han au.l
wal.ed up to Ihe thai
upon i In1 edttontloO nun almnif
of the children de- et, In tb-
Mtrtnttili of weal ne aim in fact,
th" very iafet of our tin. ion Th.
I nt rent Tea. her aaaocuatl tgg deal
w.ih ihe hoana and kha ehool
Home han to do With all phee t
!.f. parent f need uieOJ
Idad training In order i i under
gtnnd how en nurture the rhlkren
t i produce Bn'nl, troggj aeejoll h
t ffle.nl men and women
There gga mr larotnti thH
ear) plant animal and t hi hipoosa to atimuiatc phjapaal growth
They are three. 1. air. 1. 3
food 4. Cfci'l ' ine There al t .n
four elmiitnl - nte.eil to
tnenli.l moral and npirliiuit growth
they are tin gga four i
il III tat p here 2 Vlelon. .1 me al
MtinmhiH 4. aacutrra poarag
he ntmotp;iere of "he imme
mi. I th mi hon tthntild be cheerful
helpful overflowing aih kindneen
The mental Image In the great
of adU' atlon The vlabr.
whi.'h we n parent af tanchara.
knot i t fore t he children n
hair ideitla
The mental and npirltunl fool
Whlrh we give I hem In their book
their Kit men nnd llosr Kund
achonlH, develop their e"iunetern
"KaertiM- and nelf acllvily Im a
vary f und a men al eneeni .a of
urowih nf development nnd of life
We all know whai n pteneuri then
in in ne. nmpllMllllUI ue. fn-- f
dltfb ult taak We who are trvia;
In our Mothera' ' 'ongrenn and Par-
ent Tencher enoelnllnna In ggVa
ihe ph; etcal. mental, moral and
apirltual Uvea of the children anl
ui lilac th-- m fr the aalvailon of
the wrld have ,i tank worthy of
our bent effort."
State Eighth Grade
Examination Dates
Announced Today
The Mlule eighth grade proiim
Hon e&aniinailnn In enuni v
aehoota will lie held Manh f and
It. April in and 21. and May II
and 1. aoeordlng to a bulletin
which waa received it- by the
roiiniy eehnol eiiMrlntenent from
Ihe i.i'. r1enartmt.nl tf
Knr thnnn electing lo take the
aniitiatlun on the KUim eighth
reader, the tiueetlona will be hated
on ihe following aalactlona The
Thuaderlng llrd pnae 14; To A
Vaerfowl page 14; The lx-a- of
Kouehnn Hag. iage ; Spartacup
to ih Oladlalnr paae ?:.! Him
bound, page S4ft: Itlp Van Winklepro l infloppetlSSwhe u.i hi ontkelr j..uriiy -- VI Bvrlin. m,. SO
ihe
m ihe
for
by
In
;ni
gel
for
Krench m' r hue haa aeemodatlone for tilnlng and ping
Naiional Hat ami lry bmnlne
Worba.
Sulla I leaiirtl and rreaejpd $1.00
i h.-
-t iggiv--
70 KrlibiT t.
a.. o. ' lo Tell
PHONE 360
Messenger Service
And PARCEL DELIVERY
Messages Packages Baggage
llrwMtllllMc Vrui--
Fine Shoe Repairing
I
todies' Hull s.ii... TSe
Rubber liei-- (GondyiMtr) . .ga
Men'-- . HaM Ralee tOs
Rilblter II. I i 40c
CITY ELECTRIC SHOE SHOP
213 Ronth Second Rt
Fhone 567 W
Frre Call and Delivery
Work Done While You Wait.
Continuous 1 to 11 P M
LAST TIME TODAY
OOLDWYN PRESENTS
THE MAN WTOi
TWO MOTHERS
CULLEN LANDIS mfd SYLVIA BR.EAMF.nl
MALICE DUEK MILLER. u,mTr PAUL BER1
A COLDWYN PICTURE
ADDED ATTRACTION
"THE SKIPPER'S LAST RESORT"
A Two Part Comedy
REGULAR PRICES T
TIRES TUBES REPAIR
AL MATHIEU TIRE CO.
120 122 Ncrh Foi'vth 6t
PHONE 468 WHEN YOU WANT THE BEST
MILLER TIRES AND TUBES
IO a M am ii n IIill - r r - k t i r h ii n
SICh 0r C00D COAL
NEW STATE COAL COMPANY
M
You Wg find it in our Class!
Bed Ool.imi.s
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
?II0NE 726 317 W GOI.n
THE 01 D GOLD til Art
In Old Town
With a First Class Cook.
Chicken Dinners
All Kinds Salnds
Edna Williams, Proprietor
Omera Lump
$11.50
"From Our Own Mine"
Gallup Lump
$11.00
Fancy Egg
$10.50
Split Cedar Wood
AZTEC FUEL CO.
PHONE 261
l.. Jul Mil. I. Kit. IT- -.
OS
OPPORTUNITY
Tbart "OapaOnnily'' fur
ih.' Thoroughly Trained
vi. ling mini r woman
Hlarl Thul Traiuuif ' SOW!
MAY 4 UORKINli
AftTMtT.' M"MI
Urn! Hllr BtMMf ti
Kin.. lrj,r. ,rrhoj'
otli.-- atli rtrlac
SHOE REPAir.U.O
. r i Am m ijjic'iu on ( ir. hw w uc
INVESTMEN
li. t..riivr Ruitdleg 0
ntiri Is, fortar or.li llatil.a nvmbor of t
t i. an". Dtet-I- . tti1
er r metith
Ul.l.l It
U!l W til
ail rai mr v
ticrvsBful
THE IMPERI A
"The Laundry of Qual
Dry Cleaning
lint Cleaned norl lllor
Ituga iTeaned hy lntaat pr
I'boot-- h nml l it
vrsiT
Dyeing
H
MUTU
or nw Ton
J. II. (YM)XH
usiiusae.
Sncr n.raci far m.
Vgar J
NEED MORE COAL
GIVE
A TRIAL
Phone 291 Fuel Rupplies a SpeJj
U Afl AM I, 1 1 It I A. vl DD1V naaaa r a mmt v, udr w m a aw j
1 100 RART LEAD AVE
..I
I
BBS
